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E L M O I W - N T O P O L Í T I C O 
E l presidente expuso ante el Re? 
la actnal situación política. 
N o m b r a m i e n t o d e l i n s p e c t o r g e n e r a l d e vÍfl"1,.anc¡aAí«-Par" 
c e o n a — L a s p l a n t i l l a s d e I n s t r u c c i ó n p u b l i c a . - A v i s o 
a l o s e m i g r a n t e s 
Redacción y AdmioistradóB calle de San José, oómero 17.-Teléfono 55 Domingo, 21 de septiembre de 
E n la Presidencia. 
M A D R I D , 20.—Antes del Consejo er» 
Palacio, el ^eífior Sáncíhez de Toca .es-
tuvo en l a Presidencia, y all í rec ibió la 
visita del gobernador c iv i l de Valencia. 
En esto centro oficial se ha dicho a l a 
Prensa que l a p r ó x i m a c o m b i n a c i ó n de 
'gobernadores civiles que se anuncia, se 
l i m i t a r á a l a permuta de seis de ellos, 
afectando a tres provincias. 
Hasta la Remana p r ó x i m a no se ce-
l e b r a r á nuevo Consejo de ministros. 
El jefe del Gobierno", al despachar con 
ol Rey e s t a j n a ñ a n a , somet ió a l a firma 
dol Monarca un decreto nombrando ins-
pector general de Po l i c í a de Barcelona al 
conde de San M a r t í n de Quiroga. 
Consejo en Palacio. 
Esta m a ñ a n a se ce lebró en Palacio el 
anunciado Consejo de ministros , bajo la 
presidencia del Rey, durando dos horas. 
Según l a referencia oficiosa, el jefe del 
Gobierno se l imi tó a i n f o r m a r a l Monar-
ca de las cuestiones de po l í t i ca in ter ior , 
pues las relativas a l exterior las conocía , 
en todos sus detalles el Soberano, por ha-
llarse en continua c o m u n i c a c i ó n con el 
min is t ro de Estado, por serlo de Jomada. 
Despachando con el Rey. 
DeslpU'és de terminado e.j Consejo, los 
ministros sometieron a l a firma del Rey 
numerosos asuntos de sus' respectivos 4 é 
partamentos. 
Luego quedaron en la C á m a r a regia, 
conversando con don Alfonso, hasta que 
ca de lag dos de l a tarde, el jefe del Go-
bierno y los minis t ros de Estado y de la 
Guerra. 
Cuando sa l ió Sánchez de Toca, un pe 
riodista le p r e g u n t ó si se h a b í a n ocupa-
do de as-untos de Marruecos. 
—Xo hay nada de eso—contes tó e i pre 
sidenté— , y a ñ a d i ó : He le ído que alguno?, 
pe r iód icos anuncian p r ó x i m a s operacio-
nes mil i tares, y debe ser, sin duda, por-
que es tán mejor infonnados que yo. 
El minis t ro de Estado, que sal ió poco 
después , sie expresó en t é r m i n o s a n á l o -
gos a los del Presidente. 
Ej min is t ro de la Guerra man i f e s tó quf 
h a b í a sometido a la firma del Monarca 
VÍIr íos decretos relativos a mando de va-
r i i s cuerpos de Ar t i l l e r í a y de Cabal lé 
r ía y otros de concesión de varias cruces 
de San Hermenegildo. 
Pr imera conversación de Burgos Mazo. 
El minis t ro de l a G o b e r n a c i ó n s e ñ o r 
Hurgos Mazo estuvo en su despacho an-
tes d.e la ce lebrac ión del Consejo en Pa-
lacio. 
Ce leb ró una la|rga conferencia telefó-
n ica con el gobernador c i v i l de B&rcelo 
na s eño r Amado, quien le in fo rmó de que 
reinaba t r anqu i l idad en la ciudad con-
da l . 
Dijo el min is t ro a los periodistas que 
se p r o p o n í a resolver l o referente a la 
ap l i cac ión de la jo rnada de ocho horas, 
s e g ú n el acuerdo del pleno del Ins t i tu to 
de" i leformíis Sociales, en el que se de 
terminan los trabajos que h a n de ser in -
cluidos en ella y los que deben ser ex-
ceptuados por su " c a r á c t e r . 
De i n s t r u c c i ó n PúL'üca. 
.El s e ñ o r Pirado Palac io ha recibido 
esta m a ñ a n a a una Comis ión que repre 
sentaba a todos los funcionarios de di-
cho departamenh), qne le h^, hjiblado dp 
la ap l i cac ión de la reforma en las plan-
ti l las. 
El min is t ro les man i f e s tó que tiene el 
proyecto de apl icar el 14 por 100, confor 
me "autoriza la f ó r m u l a económica en 
forma que satisfaga las aspiraciones de 
todos. 
El señor- Prado y -Palacio trabaja ac 
t u á l m e n t e en un proyecto para establecer 
el Colegio de H u é r f a n o s del Magisterio, 
tendiendo en su labor a l mejoramiento 
de los maestros y de sus familias. 
T a m b i é n áé preocupa del mejoramien-
to de todos los empleados dependientes 
del minis ter io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Igualmente, el s eño r Prado y Palacio, 
ha comenzado el estudio de la Eseuela 
de periodistas, conforme a n u n c i ó ayer, a 
la salida del Consejo de ministros. 
Oe AbasteCimieníc^. 
El subsecretario de Abastecimientos ha 
m á n i f e s t a d o a los- periodistas que el Co-
mi té encarg.ado de hacer la d i s t r ibuc ión 
de la remolac-ha importada ^e Alemania, 
ha dado t é r m i n o a su trabajo. 
Seguramente s.e h a r á un iiuevo p.edido 
de remolacha. 
El Gobierno f r ancés ha autorizado el 
envío a E s p a ñ a de 75.000 tonel^d^si de 
superfosfato de Argel y T ú n e z . 
Se espera t ambién otra impoptahtp can-
t idad procedente de Méjico. 
A ñ a d i ó el subsecretario que el minis t ro 
iba a l levar a efecto el nombramiento de 
la persona que r e p r e s e n t a r á a E s p a ñ a en 
el Congreso mund ia l algodonero que se 
c e l e b r a r á en Luis iana (Nueva Orleáris) . 
Los gastos del representante de Espa-
ñ a los a b o n a r á e| Comité algodonero df-
Barcelona. 
Agregó que c o n t i n ú a reuniéiKÍose el 
Comité del Tráf ico Mar í t imo , preparan-
do la labor que se rá sometida a la Asam. 
b i t a Nacicvial idití Shuinos, que fcendra 
lugar en Madr id el d í a 8 dp octubre pró-
ximo. 
Lo» funcionarlos de Krc ienda . 
Entre los funcionarlos de Hacienda ha 
sido m u y comentada la noticia publica-
da por m i per iódico , asegurando que el 
min is t ro tiene el p ropós i to de hacer un 
sorteo entre los funcionarios de M a d r i d , 
con objeto de trasladarlos a Barcelona 
y a otras provincias, donde se advierte 
alguna intransigencia. 
Sin embargo, el minis t ro no ha hecho 
a ú n d e c l a r a c i ó n a lguna en este sentido, 
n i hasta l a fecha se ha realizado n i n g ú n 
sorteo. 
t-ai a los emigrames. 
l a «GacetaH de hoy publ ica un anuncio 
a los emigrantes n a c i é n d o l e s saber que 
el presiueiue de l a Kepubnca del P e r ú na 
unnauo un decreto relauvo a las í o r m a -
liuades ue i a d o c u m e n t a c i ó n necesaria 
para uesembarcar en puenos peruanos. 
Kn ios (.ircuius, pouUcos se -ña coiueir 
tauo ei g i ro que ual i lomaun los usun-
tos piuwicivs uespues oe ia conlerencia 
que él jeie del dobieivio celebró con el 
Mey. 
J arece que no' se h a despejado l a si-
t u a c i ó n , pero se cree que se ha resuelto 
por a i io iu . 
ü l s eño r Sánchez de Toca, en l a con 
leí e n c í a que ceieoro con el Monarca, 
BIOOTOO el problema pol í t i co y le aio cuei» 
ta uei proposito uei IjoUienio de l levar 
a las Lories ei provecto •de presupuesto. 
ü l JbWy no UÍJÜ ñ a u a y ios munsteria 
les iiuexprcLaa esie fiUeOcio del Monarca 
en ei sduuao ue comomudad. 
i ampien niani lef io el jeie ded Gobier 
no que nabia con i eren ciado con los pro 
nninures po l í t i cos y que este Gobieipo 
ei que menos dmcul tadei» e n c o n t r a r á ©n 
las Lortes pa ra aprobar ios presupuestos, 
pues cuerna con l a benevolencia, de lab 
i/.qu lerdas y con el apoyo de las dere* 
OIMS, i l indando esta ú l t i m a en l a doc t r í -
n'á del s eño r Maura de uo presentar di* 
ri^ultades a laiabor económica . 
F i r m a regia 
El Rey ha t i rmado hoy lo» siguientes 
decretos de Gracia y Juafticia; 
.Nomorando c a n ó n i g o de l a Catedral de 
Toledo a don Eduardo E s t e ü a . 
l oem de i a de ^aca a don Gregorio 
1 'a^cuail. 
í d e m de l a Colegiata de Santo Domiur 
go de l a Calzada a don Antonio M a r í a 
Pérez. ' 
Conoediendu el t í t u l o de m a r q u é s de 
Cami la a don Va len t ín CaruILa, ac tual 
rector de la univers idad de Beicelona. 
tas | . i a i .unas oe Gracia y Justicia. 
hi subsecretario de Gracia y Justicia 
baldando de las p lan tk ias de su departa-
mento/ ba inani i estado que se resuelven 
con la urgencia que requiere la escasez 
de tiempo, pues ¿os presupuestos parc ia 
les tienen que estar en poder del m i n i s 
t ro de Hacienda a n t e s ' d é j di^, 26. 
liespeclo de la ap l i cac ión del indul to , 
dijo que s e g ú n lo que comunican los je-
tes oe prisiones, va a p l i c á n d o s e sin i ñ . 
ci den tes. 
m G0B1EKA0 e iv iü 
El gobernador c i v i l , s eño r m a r q u é s de 
Valdavia ha tenido conocimiento de na ' 
oerse declarado en huelga los obreros y 
eu ip l éanos del ferrocarr i ] de Castro Ur 
(üa ies a 1 rasiavina, q u é üevan sm co-
brar mas de dos meses. 
Segum l a op in ión del m a r q u é s de .Va» 
dayia, este nuevo conhicto s e r á conjura 
do r á p i d a m e n t e . 
min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n s eño r 
Burgos Mazo envió ayer un expresivo le 
legrama ai gobernador de Santander, fe-
l i c i t ándo le por haber conseguido resolver ' 
s a t i s í a c t o r i á n i e n t e Ig, huelga de pintores. 
vyer manana, v is i tó a l a p r i m e i a au-
tor idad t i y i l de l a provincia , una nume-
rosa Lopi i s ión de obreros de las minas 
de uaDarctmo, P3,ra darle cuenta de que, 
a causa dg c a r é c e i s e de suliceate e n e r g í a 
e léct r ipa , se encontraban paralizados va-
rio» trabajos dg dichas minas, ocasionan-
do ios perjuicios naturales. 
c 
Ayer recibjó nuestro querido amigo no-
tif icación oficial de su nombamiento p á r a 
inspector general de Vig i l anc ia de B a r 
celona. 
E l s eño r conde de San M a r t í n de Qui-
roga, nuestro querido amigo y correligio-. 
nar io , acepta el cargo que le conf í a el Go-' 
bieirno con la mi rada puesta en los altos 
intereses del pa í s , realizando el sacrificio 
de sn sosiego personal al imponerse la 
tarea d i f ic i l í s ima inherente a un cargo 
de ta l naturaleza. 
El conde de San M a i i i n de gu i roga sal-
d r á boy pura, Madr id , con objeto de con-
ferenciar con el min i s t ro de la Goberna-
c ión y el director general de Seguridad, 
t r a s l a d á n d o s e inmediatamente a Barce-
lona. 
E l cargo que en estas difíciles circuns 
tancias se conf ía a nuestro ilustre ami-
go, no nois i n v i t a ciertamente a consignar 
nuestra enhorabuena. 
Fel ici tar le , sí, por el sólo hecho de ha-
berlo aceptado, que ello significa un sa-
Orificio grande en i n t e r é s de la causa 
p ú b l i c a y aJérntárle, aunque no es real-" 
mente necesario, en l a perseverancia en 
sus p ropós i to s de poner toda la voluntad 
y toda, l a inteligencia en lo que se l lama 
«hacer Pol ic ía» , que es como decir prestar 
a la sociedad el inmenso servicio de 
brar la de los individuos que entorpecen 
su ordenado y progresivo desenvolvimien 
to, de sanear el ambiente social, de l ie 
vair en fin, con l a jus t i c ia m IOS proce- w w w v v w v v v w w v w w w w v v v v v w v w w v v w v v w v v v v w v v w v v v v v v w w v v w w v v w v w v w w ^ 
dhnie.ubrs. 'la t ranqui l idad al esp í r i tu pú' C D A C 1 1 D C f l P l d l H n Relacionado con. esto. Sí! t 
l l t D u C I t U J l U t a maxinigaaa que en ajgun| 
oficiales se han recibido noticia» 
Viales. 
Secc'ón de cllintíros Daveiro, para moler Uigo y clasificación de harin̂  
la acreditada fábrica «San Esteban», de los Hijos de Rafael Obeso, ^ 
Fto 
hijeo, 
Por i n t e r é s de C a t a l u ñ a , deseamos un 
gran acierto en su ges t ión a l señor conde 
de San Mar t í n de Quiroga. 
HOY DOMINGA a las diez 
• y raetVa de la noche -(¡rao [amo 
La casa de la Troya 
POR LA TARDE: MARY-LUZINY 
KN su MUSEUM 
rruecos,- anunciando que habíaiJ 
zado las operaciones. 1 
Se a ñ a d í a que el general 
silvestre lleva dos d í a s «a rí . 
frente de sus tropas, con abuíij 
1 se' I?»1 vn^inWndrf ín í 'n í in?8 ^ 
Madri<l el conde de Mallades y su dlstin- ^ S T a í S L 1 0 ! ? » ! 
Para pasar unos d í a s en c o m p a ñ í a de 
su dis t inguida fami l ia , h a salido para 
Val ladol id nuestro querido amigo y corre-
l ig ionar io Is idoro Nieto. 
E n el correo del Norte m a r c h ó ayer a 
contra las huestes del Raisuni 
Estos rumores han tlespcitad'J 
t u r a l expeotac tón . 
Ataques rebeldes a Convoyes y ̂  
pie por 
guida fami l ia . 
— T a m b i é n sal ió ayer tarde para la 
corte don Juan Ignacio Luoa. de Tena, 
en c o m p a ñ í a de su bél la esposia. 
El veraoBO de ios ¡maníes. 
El dia tíe avor ^v j^W M ^ ^tó^'^í ' " E l d í a 14 ios moros atacarontól 
E l día ce ayer. virtU0Síl. y d is t inguida s^ñor^ don^ Jo cu , nosición del Jíben 
Durante toda l a m a ñ a n a no salieron de S(>fa Ra iz lba i , ^ | d ¿ de Romero, • SQI P o s i c i ó n aei j ioen, siendoj 
su «chalet)) Sus Altjezas d o ñ a Lu i sa y u n a verbena, T a m b i é n at-i^amn ei miów 
don Carlos ni sus ilustres h i jqs Cün motiv0 ae í a festividad de San s i c i ^ d e Derd basen ' (í11Smo1 
Por la ta^de fueron los mfanti tos a ver . JonarQ ^ antpayeV en la casa ,r^roL< sin baS 
el M a r e o o v a f n qu,. ei dist inguido caballero don Roberto, E1 d ¿ 16 , rebeFifts im».. 
El infante don Garlos dió un paseo a ¿agi :gn, :pofi^ en Villaiverde «íe I^nt<>- golpe de mano c o n t r f é r r ' 
nes, una animada fiesta. / ebu l l a 
Por la m a ñ a n a , en l a capi l la de la ca . , Ttivimos dos muertos de 
sa. se dijo una misa cantada por l a se- digena y un sargento berido 
ñ o r i t a de Prado y Mazarasa; y por la 
noche se celebró una animada verbena 
a la que asistieron las muchachas coq 
mamones de :ManUa, quemáníjosie una 
a r t í s t i c a serie de fuegos artificiales. 
Asistieron las s e ñ o r i t a s P i n t o ó , P^ado,, 
Mazarrasa, Baronesa de las Torres, M u 
ñoz, Pel lón, Cagigal, Boville, Hoyo, 
Cagigal Ti jefa , Pe l lón Vierna, Cagigal 
Bustamante, Abarca, Péisez del Pulgar, 
H o n t a ñ ó n y Movollán. 1 
S e ñ o r a s : Roncero, Mazarrasa, B o v i . Entusiasmo ante las operaciones 
lie, Cagigal, Hojas,' U b i e r n á , Regato, CQI- Comunican de Cei^a que «i 
dera, Coqdesa de Casa Puente, P i n t ó plaza reina mucho entusiasmo 
G r u ñ a , Marquesa de Albaicín, Ruano, mil i tares ante las próximas o[ 
Viuda de Bespujols, Borlgóq y Busto- que se van a emprender umtra 
mante. 
S e ñ o r e s : Rpinosp, Cagigal, Roncero, 
Conde Casa Puente, Boville, Ben, Mar -
qués del Gastillp de Oria Jara, Pel lón, 
Regato, M a r q u é s de Alt^aipín, Toba, Oru-
Sa i-dinero 
Doña Luisa indispuesta. 
Se encuentra ligeramente indispuest i 
Su Alteza Real la infanta d o ñ a Luisa. 
La indispos ic ión de la i lustre dama, 
según nuestros informes, carece en abso-
I luto de importancia, afortunadamente. 
A Asturias. 
l eu el motivo expuesto anteriormente 
v a causa del temporal de lluvias re i -
nante, ha sido aplazado hasta el lunes 
p r ó x i m o el anunciado viaje de los infan 
tes a Asturias. 
i_a vanguardia s iguió la protei 
Bel-sal, haciendo h u i r a los mofi 
_ Nuestras baias fueron: el eat 
Pardo y el solaado José Porta, 
y cuatro soldados heridos. ' 
T a m b i é n atacaron los rebelde 
voy que se d i r i g í a a la posiciónj 
sés , resultando muerto el 
ba r r i do y un herido. 
Los moros sufrieron OOIQ 
m s m V T E A T R O 
T E A T R O P E R E D A 
«Juvemtud de princifs». 
En Alemania, debió alcanzar esta no-
vola de Meyer.Forster un éxito tan gran-
de como el que es t á alcanzando en Es 
p a ñ a «La casa de la T roya» . -
Y es que entre las dps obras hay una ñ a V P a C h e c o . 
a n a l o g í a g r a n d í s i m a , porque en ambas, 
lo p r inc ipa l es el ambiente d(e v ida 
LA SEÑORA 
( V I U D A D E D O U ) 
Im fallecido el 20 de septiembre de 1919 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b«ndiclón apostól ica. 
R. I. R. 
Sus desconsolados hijos don Domingo, doña Antonina, don Francisco, don 
Pedro Daniel y doña María Paula; hija polít ica; hermano, don Pedro de la 
Cantolla Agudo; nietos, hermano politice, sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios Nues-
tro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la conducc ión del cadá-
ver, que se verificará hoy, domingo, a las CUATRO de la tar-
de, desde la casa mortuoria, Plazuela del Cuadro, n ú m e r o 4, 
al sitio de costumb. e, favores por los que les q u e d a r á n reco-
nocidos. 
La misa de alma se ce lebra rá m a ñ a n a , lunes, a las OCHO, en la iglesia pa-
rroquial de Santa Lucía. 
Santander, 21 de septiembre de 1919. 
y 
a l eg r í a , la i m p r e s i ó n de juventud, que 
El gobernador se pusp a l hab|a iqmer nace del relato fiel de aquellas aventu. 
d í a i a m e n t e con el gerente de l a Electra : ras estudiantiles. 
de Viesgo, el cual le h izo presente que1 La diferencia que hay entre ellas es tá 
hoy mismo q u e d a r í a n normalizadas^ las 1 m á s que nada en l a diferencia del am 
faenas en la cuenca de C a b á r c e n o , en biente de l a ciudad gallega a la ciudad 
ismas f ábu la s que isir-
novelas es tán en ar-
m o n í a con é s o s ambientes, y así son la 
de la ,obra e spaño l a , dulce y p l á c i d a , 
como u,na m u ñ e r í a ; la de la novela ale-
mana son el sentimentalismo delicado de 
u,na Imlada de) Norte! 
vista de que el temporal de l luv ias r e i - ' a lemana; das m i 
nante hacia desaparecer la s e q u í a enor- ven de t rama a las 
me que desde hace mucho se viene pa-
deciendo. 
LA P O L I C I A DE B A R C E L O N A 
El ( U É de Sao iaitío de l i i m 
DESPUÉS DE ÜN ACCIDENTE AÉREO 
El entierro de las uícíimas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20. .-Duraqte toda la m a ñ a -
na se han celebrado misas en la capilla 
del hospital de Carabanchel en sufragio 
de las almas del c a p i t á n Rocha y el te-
niente Navarro, muertos a consecuencia 
del accidente de av iac ión ocurr ido ayer 
en Jetafe. 
A las diez y media se verificó el entierro 
des para ba t i r definí t i vainente 
s u a í . 
Se es tán terminando bis cepaj 
en un aeroplano «Fannan», 
a efectuar vuelos y exploradoinj 
el campamento de los rebeldes 
El aparato i rá* provisto de 
g ra f í a . 
* » # 
H a llegado a ^.orde del vapor 
de» el teniente coronel señor B 
que se h a r á cargo de su batallá 
U n a reuni&n. 
Esta tarde celebró .una c 
ferencia el jefe del Gobierno efl 
nistros de la Guerra y de M 
p á n o d s e de asuntos relaoionaddí 
rruecos. 
D E U N NAUFRACIfl 
Un dí.a y otro venimos recogiendo y 
amigos 
ELcasco del 
pr inc ipe» . 
Porque esta obra adolece del defecto 
los lEnrique, el p r ínc ipe heredero de Sa-
jorna ; y la s e ñ o r i t a A n i t a de Tormo dió 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas F ú n e b r e s de Ceferino San Martín. Alameda 
Primera, n ú m e r o 22. Teléfono 481. 
E L N I Ñ O 
M i S l E n t ó t a o o 
FALLECIÓ AYER 
a las 10 de la m a ñ a n a , a los cuatro anos 
Sus afligidos padres don J o a q u í n 
y doña Teresa; hermanos, abuelos 
y d e m á s familia, 
RUEGAN a sus amista-
des se sirvan asistir a la 
conducción dol cadáver , 
que se verificará hoy, do-
mingo, a las DOCE, desde 
la casa mortuoria. Cisne-
ros, 27, primero, favor por 
el que q u e d a r á n agrade-
cidos. 
Santander, 21 septiembre 1919. 
Abilio López . 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
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CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
H a traslado su c l ín ica a la Alameda 
Primera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 102. 
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« I 
Cirujia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer , Vías Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1.°.—Teléfono 274 
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i M o F e r f l á n d e z F o n t e c h a 
ABOGADO 
Amós de Escalante, 12, primero, izquierdo 
Suspende l a consulta. 
comentando, por ser la nota de ac tua l i - ! 1ft 04181 1todaB las adaptaciones escénicas 
dad que con m á s fundamento interesa y ^ novelas, resulta una acción un poco 
preocupa a la o p i n i ó n p ú b l i c a , el difici- 1™S">Ú*\-Y g.M? escenas que en e l i -
l í s imo momento ^social porque atravhSa ^T0 m u l t a n belí simas, en eHeat ro pier-
Cataluna y especialmente s i í c a p i t a í B a r • d ^ ^ » parte de su encanto, 
colana ^ Y eso que la i n t e r p r e t a c i ó n no pudo 
iSo ¡he u ^ . T - . - i r . o _ . ser mejor. Vilches acor tó por completo 
/ « « M ^ V a l i S i Z X ^ r ^ ••' ¿ P » W » . ' " W ' V do 
neamiento social ilion<ia y ené rg i ca , el gra 
ve mal que a l l á ha hecho presa en la 
inquie tud púb l i c a , a m e d r e n t á n d o l a de tai 
forma que el p rop io temor l a hace cóm-
plice inconsciente de los desalmados in -
teresados en la d e s t r u c c i ó n de las e n u -
g í a s e c o n ó m i c a s de la admi iab le r eg ión , 
s é e x t e n d e r á a ' E s p a ñ a enteia, l l avándo-
nos a l a ru ina ?y al desquiciamiento del 
p a í s . 
V en esta labor honda y e n é r g i c a que 
es t á obligado a realizar el Gobierno, re-
habi l i tando o ihaciéndo pesar debidamen-
te la au to r idad y e l prestigio del Poder 
púb l i co , l a Po l i c í a tiene una parte tan 
directa que bien puede decirse que e« el 
brazo de acero que 'ha de contener en su 
perniciosa marciha el avance de uin secta-
rismo disolvente que adopta como un me^ 
dio para sus fines la c r imina l idad . 
El min i s t ro de: lá Gobernac ión—en 
nuestro ú l t i m o n ú m e r o publicamos lo que 
a este respecto nojs t r a n s m i t i ó nuestro 
c o r r e s p o n s a l — m a n i f e s t ó a los periodistas 
que el Gobierno porudría ayer a la firma 
de Su Majestad el noriibramiento de ins-
pector general de P o l i c í a de Barcelona, 
a ñ a d i e n d o que la deságnac ión h a b í a re-
ca ído en un ex gobernador del que el 
min is t ro t e n í a referencias excelentes y de 
las elevadas condiciones dei nteligencia, 
ry maudo del cual- esperaba -mucho el 
s e ñ o r Burgos Mazo. 
Este 'hubo de agregar que el personaje : 
designado no era afecto a i a po l í t i ca de l ! 
Góbiennio, y que por lo tanto, ú n i c a m e n t e j 
en a t e n c i ó n a aquellas condiciones se re-' 
q u e r í a n sus servicios. 
El personaje designado pa ra u n cargo | 
tan difícil y de tan g ran responsabilidaa 
en estos momentos, .es el ex gobernador 
maur i s ta don José Qui roga y Velarde, 
conde de San M a r t í n de Quiroga, cono-
c id í s imo y apreciado en esta capital . 
pOR TELEl-OW 
M A D R I D , áa-.Cop-iunicftn dfl 
que unos buzos 'han hallad0 
un buque a cuyo costado apa 
el popibre de «V^lbaneraMi , 
No se tiene l a menor notk'u1," 
dero de los cuatrocientos peSp 
iban a bordo de dicho vapur. 
Desde el d ía y del actual q» 
muelle de Regla, situado o116, 
la Haibana, desafiando el í m 
nada se ha sabido de 
a l de Catalina toda l a delicadeza femé- sejo de ministros celebrado a ver debió ' S ^ ú n radiogramas exPedlc(¡,¡ 
n ina que él tiene y todo su encanto. La baldarse algo de Marruecos. ' torpedero americano, se vi 
escena final de la 'comedia sa l ió muv Los que as í lo suponen, fundamentan r i d ^ d el nombre de « , 
bien. esa creencia en el hecho de que se acor, ^f™0; ÍaI£ed,rro ^ " " n ufll 
v í c t imas del accidente. 
NÜFSTa* ACCIÓN EN MARRUFCOS 
¿Han comenzado las nuevas 
operaciones? 
Las primeras noticias. 
M A D R I D , 20.—Se supone que en el Con 
E l que merece p á r r a f o aparte es S u m . dó que hoy se r e ú n a n los s eño re s Sán- I116 36 b^U9- tumbado 
bemar, que 'hizo admirablemente el buen dhez de Toca, Lema y Tovar, para de- areaia en el punto deuuiui^ 
l iberar ampliamente respecto a la pol i - a trescientas mi l las de Kyw?» invontor Lutz 
ESCALERA GAYE. tica a segufr en Marruecos. 
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De este punto ha salido «ĵ  
salyamenito pai'á- el higa1" • 
t ro íe . , . 
Del misnio torpedero dlR 
hallado n i n g ú n cadávef 
POR TELpí'UNU ^ 
Los ferroviario^ da C381^.^ 
B I L B A O , 20.—Esta i n a ñ ^ 
la v i l la la not ic ia de que 1 , 
t ro a Tras la iviña , que é" ^ 
za con el de Santander a*|| 
b í a circulado. . n 
Dijese que l a causa de ^ • 
de dicho fe r rocar r i l , era ^ 
declarado inopinadamente 
obreros de dicho l ínea. « 
E l acuerdo do l a huelga k 
en una r eun ión que a y ^ L J 
ferroviar ios en Castro [iTm6 
E l director de la C o i i i p j 
para Castro, con objeto t|e 
bla con los obreros y vef 
acuerdo para dar soluci0 
planteado. _ J 
¿á Accidente autn* 
«La Tierruca», a lmacén de vinos y ultramarinos de Laureano de Lucio Ba 
ños, Duque Merino, 17 y 20, Reinosa.—Foto ftamol. 
En l a carretera de San ^ 
bao, cerca de Durang0- w l p 
v i l de los marqueses d6 
Ambos resultaron heriuo ^ 
do conducidos a Bilbao . 
del Campo Volan t ín , 
üon'v»nie,nl»ment.# AW*IA 
U15 FIESTAS DE SflM MATEO 
dez, se ha encargado de oonstruir el edí^ vH-toi ias, se fallaruu o é s t á n a. pinito dé 
licio taur ino, y PM menos de quince d í a s , verse frustados. 
con una actividad dignva de ojomplo, ha ÁüiiTáí¿, pues, m u d i a d i u » ; que los co 
lovanUido UDH pinza toda, de madera, ca- lores bla i iqui a/ules puedan sosteoierse 
paz para 5.(M;j t^pecfadcvm-j y con un rrguiuos ireailc a los Dlancoy de los «cu-
ruedo de ruare i i ta y cinco metros de diá- tos»», nueMioís nueuos amigos. , 
metro, cuatro menos que él ani l lo de. h. ai etítos p r o p ó s i t o s traen ios ̂ eraaidlo 
Antaño ^ h o g a ñ o . ^ 
. nre cine llegamos a Reinosa nues-
S,CÍ mera visita es para d o ñ a N . . . , una 
111 Entrada en a ñ o s , m á s c a m p u m a -
geftora eF in i i i a y de lo m á s amable y 
na ^ ^ f j . ^ que puede verse en la Monta-
^ ^ a s ¡ a s s e ñ o r a s m o n t a ñ e s a s 
ft^el08 de exquisita educac ión y corte-
•Clia: ve/ encontramos a nuestra amiga 
í? t r i a ' q u e de ord inar io y un poqui t i -W-Jls vieja, pero ello lo observamos 
110 ,¿s de saludarla que, en el momento, 
de£? 'a por el agrado que l a c a u s ó nues-
y? " i' itá ya por correcto dis imulo, m á s 
"•a nos parec ió que h a b í a rejuvenecido 
- rse su cara con la m á s amigable 
de las preguntas de 
al alegra1' 
áf las sonrisas. 
• ,,• en easos tales, nos hizo pasar, como 
•-fmnre a la sala de su hotel, una sala 
liforla'hle, con muebles pesados, amplia 
gk besados por la luz uei soi, ios q 
\,.. nue los acaricia los b a ñ a en un m u y 
UilO'- calor, no despreciable cuando se ha 
S l a d o el cabo de los sesenta. 
precisamente, a l a hora en que nos sen 
MUIOS frente a d o ñ a N . el astro del d í a se 
entraba de rondón en l a sala, c o m u n i c á n 
¡pa una a l eg r í a que estaba m u y lejos de 
fó¿«r. 
de Santander. 
I E l conocido e inteligente arquitecto 
a q u í lodo totalmente, menos el paisaje, provincia l don Alfredo de la Escalera, 
i .a psivoiogia, ia& c.etuuMw-e*1, m u í su- que l a ha examinado con lodo deteni-
.nuo una notable a i t e r a c i ó n que usted miento, ha diciado sobre su seguridad 
no putue ver, pero que yo le gazuntizo... Un k i í o r m e favoraibil ís imo, disponiendo 
IA) uao ic iona i ueuue a desaparecer para que cada espectador ocupe un asiento de 
siempre... i por si algo faltaha, se ha ochenta c e n t í m e t r o s , con lo que da una 
levaniaoo una plai.a üe toros, que p o n . comodidad que tienen pocas plazas de 
u i a m í a noia san^i ienta en l a serenidad toros. , 
ae estos valles. 
A l l legar a este punto de l a coinversa 
Larras», t ambién l levaran los su^os ios 
racingui&ias. i con decirles a usieues que 
las s e ñ o r a s l e n á r a n entrada g ra iu i t a , y 
dar la a l i n e a c i ó n dej equipo, pasaremos 
a t i a i a r ae otros ueportes. 
L.a compos ic ión de los equipos s e r á : 
id i rand io» : 
Torre, 
Cruza, Mar ino , 
Achandalabaso, Izquierdo, Juanin, 
. La localidad l a constituyen diecinueve Eurquiza, liasiu-to, iAlaaiy, l ióme/ . , O/amiz 
. palcos de sombra; 350 barreras, AW con- tohacine»: 
cion ue nuesira respetable amiga, te rmi- trabarreas y 3.230 tendidos.. Barbosa o r t i z , Diez \ . X Ataiero (.1 ) 
at,: Ü . 1 ^ 0 1 ' Utí. Aa ^ui15r.a^.r.a:. .CAent,?s Dispone, a d e m á s , de. e n f e r m e r í a , me- i.avtn, A g ü e r o ['L), ron-e, 
seta para la m ú s i c a , palco presidencial Naveua, Fernandez, 
y cuatro magní f icos toriles. ' Alvarez. 
El pueblo de Reinosa, tenemos l a se- Suplantes, M a i m m o y Cabrero, y á r -
gur idad que ha de responder llenando la bi tro, r ' e r m í n Sánchez , 
plaza, al esfuerzo heoho por estos tres dis uampeor*a(o ciuii^ta de velocidad, 
t i n g i ü d o s s e ñ o r e é que a tan g i a n a l tura Hoy, a las once de la m a ñ a n a , se c » 
ponen el nombre de su pueblo. 
Mahana publicaremos una fotograf ía 
del aspecto de lá plaza. 
ue obreros, saiiun apresurauamente de 
ios paneuoiies en i.uiistrucciOn, de las 
uora* ue l a imnei¿,>a l á b n c a , y v e n í a n 
itucia ei co razón ue l a v i l l a , formando un 
rosario iuj&rmjQabic. i ' a rec ia un ejercito 
que avanzase sobi. rteinosa ansioso ue 
eua, ue 'nacerla suya para siempre... 
v_uanuo nos uespeiimos de nuestra vie-
ja amiga lo nicimos con el pensamiento 
.iju en el a n á l i s i s ue sus palabras. 
i^n la cade, nos distrajo un gruj jo de 
niuc.naciíiiias elegauLes que, riendo loca-
mente, iban a l a ustacion a esperar el 
correo... . • ' 
í nos l u í m o s d e t r á s de ellas, ansiosos 
ue contemplar su juventud, p i c t ó r i c a de 
opumismo. 
EZEQU1EL CUEVAS. 
Reinosa, 20- -y—i^iy . 
£1 programa de íesíejos. 
T e a t r o . 
aLas Flores». 
A beneficio de los pobres de Reinosa, 
y con las localidades llenas de un dist in-
guido y a r i s t o c r á t i c o púb l i co , en el que 
se v e í a n preciosas) caras de muchachas 
reinosanas, se puso el viernes ú l t i m o en 
escena, por inteligentes aficionadosí de 
esta localidad, la comedia en tres actos 
de. los hennanos Quintero « L a s Flores» . 
Nada hemos) de decir de las bellezas i tunet u r a i 
mana ai amanecei por l a oanaa m u n i c r poé t i ca s de esta humana y sentimental 
Doña N. 
(|eiainente seria, y exclamo, s e ñ a l a n d o - aeieuuaua ganauei ia oe uon M a t í a s 
kos l a vega donde se alzan majestuosos cnez, antes i respaiacios, üe ba ia im 
como índices gigantescos que seña l a sen por los aiamauos matadores Mota 
Ji infinito las flamantes chimeneas de la "i to y u n a r í e , con su corresponun 
spiro, se puso 
ó , á r naua a  d a t í a s bái» 
i manca, 
iVlontane-
f l ,  ñ a mi e n m ' w i su -correspomuenies 
Gónstructóra Nava l : cnaunnas. 
.Esto ha inalado a aquello... r u r ia iiúChfi, en j a plaza de la Cohsti-
No entendemos bien...—nos apresura tucion ,se quemara una espjenüir ta sec-
a indicar, verdaderamente s o r p r e n d í cwm megos artinciaies. 
rtos por las paJabras de nuestra amiga. üt^u'-uo oía , 4¡£ pe bcpiiembr. •—i'oi 
__l'iies es bien fácil, {iniigo mío . Esto, ia, m a ñ a n a el mismo orden de íeStejoa 
que es el progreso, ha matado a aquello, que ei an te i ior .y eievacion de globos gro 
fije es la pa,z de Reinosa. Antes... téseos y luegoí» japouieses. 
* »T • • - 1 5 < r / - k » ' 0 r \ Q T I C O C O Q T*T*íill 
c r á t i c o s «ac tores y «actrices) 
tomaron paite. 
en 
isto-
que en ella 
n e en l a carretera nueva (port i l las del 
Norte), el campeonato ciclista de veloci-
dad, en un recorrido de 'quinientos m e 
tros. 
rd n ú m e r o de inscriptos ea reducido, 
soiamenie t o m a r á n parte en esta prueba 
cuatro corredores: B á r c e n a , el veterano 
Antomio Ruiz, b a r c i a y C a s t a ñ e d o . 
El es ir peor,!n,o prcv inc ia l . 
Hoy, a las cuatro de l a tarde, se d a r á 
la áu l ida a los cuarenta y dos corredo-
rea inscriptos. La, meta e s t a r á situada 
frente al e r a n Casino, estando acordona 
da por l a tropa de los Exploradores. 
Da entrada en l a meta de los corredo-
res, se a n u n c i a r á por-el toque de cometa. 
Lis ta de premios.—'Copa de plata, re-
galo ue don Migue l L . Dór iga . 
ü ñ reloj cronometro, regalo del avia-
dor don Juan Pombo 
Un estudie compuesto de cartera, p i -
t i l lera y monedero, de piel , regalo de la 
(ÜmináMica, de Torrelavega. 
i na copa, regalo del ( í r a n Casino del 
Sardinero. 
Reloj de bolsillo, regalo de la excelen-
Teatro Pereda Compañía de comedia de -:• Ernesto Vilcíies -:- -:-
Dominíro, '21 de septiembre, A LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE, segunda re-
presentación de la comedia en tres actos J u v e n t u d d e P r í n c i p e . 
A LAS DIEZ DE LA NOGHE. Keprisse de la comedia en tres actos, £1 a m i -
go T e d d / i (creación genial de Vílches). 
NoTA.--En caso de l luvia se ce lebra rá una función a las CUATRO DE LA TAR-
I«K, pon i éndose por rtltima vez en escena la comedia K i t . 
El p r ó x i m o martes. ESTRENO a las «lie/, de ia noche, L a m u c h a c h a 
q u e todo lo t i ene . 
Para esta función se. despachan localidades en la Con tadu r í a desde maña-
na lunes, de once a una de la m a ñ a n a y de cuatro a seis de la tarde. 
T e n d r é i s s a l u d y v i g o r t o m a n d o e l F O 
' J T E I N I T O L I , v ino t ó n i c o r e g e n e r a d o r 
c o n t r a l a i m p o t e n c i a y e n f e r m e d a d e s de 
l a m é d u l a . 
DE VENTA 
en las DROGUERÍAS de PEREZ DEL MOLIIIO Y C. g Plaza de las Escuelas, i -y Wad R á s . l y S -
Hizo una l igera pausa, se a r r e l l e n ó có-
inodainfite en su sillón de brazos, puso 
¡fos pies a la caricia dorada del sol, y pro-
siguió. 
—Antes, la. vida de Reinosa, era una 
vida rura l , modesta, una v ida de pueblo 
que no ha visto del mundo nada que 
pueda perturbar sus sanas costum-
i ' o r ia noene, segunda sección de fne 
¿03 artinciaies. 
ifcíoer día, 2a de sepiiemb» e.—Concier 
to por l a banua y e levac ión de globos, 
por la m a ñ a n a . 
F o t la ta me segunda corr ida, en la 
que se l i d i a r a n cuatro hermosos novi-
llos de la renombrada g a n a d e r í a de don 
cercanos atendiendo a sus fincas, a sus nesponoientes cuaunuas. 
ganados, a la riqueza del suelo, que era 
el pan que se come sin angustias n-i so-
bresaltos, y alicuando v e n í a n por a q u í , a 
pasar dos d í a s en l a vida en paz y en gra-
cia de Dios, no a diver t i rse n i a t i r a r el 
(limero Sino a ver a sus amigos, echar un 
ü ' o r l a noche se q u e m a r á la tercera se 
ción de luegoa art i i tciales. 
Cuarto o ía , 24 de septiemb'e.—El mis-
mo orden de festejos por la m a ñ a n a . i 
Por la tarde grandes carreras de cin- . 
tas a caballo eu el paseo de cas imi ro 
En nuestra larga, vida de espectadores. i í s i m a Dipu tac ión , 
teatrales no vimos jama^ conjunto tan i>¡|.iiiera, regalo del uRacing Club», 
perfecto y acabado. , Medalla de oro. regajo de « A r o m a s de 
Entre las dist inguidas s e ñ o r i t a s que |a T i e r r u c a » 
en ella tomaron parte, destacaion de Lfl re]0j ¿ e pulsera, regalo del p r t s i -
nmnera prodigiosa A m t a R o d r í g u e z , (,pnte ^ Real a u h Automovil is ta . 
Lina p i t i l l e ra , regalo de don Isidoro del 
Campo. 
ü n cenicero, regalo de d o n C e s á r e o 
Peña . 
i n cenicero, regalo de don Antonio Ca-
cicedo. 
Una cadena euichapada, regalo de don 
Mainie l Salas. 
i Medalla de plata, regalo del « S p o r t i n g 
Club». 
> Medalla enchapada, regalo de don A l -
fonso de Cruz. 
1 Medalla, regalo de la «LTriión Monta-
ñesa» . 
'Aiedalla, regalo del «Club Mo^itaña,-
Spor t» . 
La¿9fe Miera, Pi lar l ' eña , Lol i t a Arregni , 
T i n a Hoyos y Carmen Mediavil la. 
De p ropós i to dejamos ajpai-te a l a moni 
sima s e ñ o r i t a Conchita del R ío , que in-
t e r p r e t ó el papel de Coiusnelo de, manera 
insuperable, con un talento a r t í s t i co de 
primera actriz, magnífioa de gesto y de 
acción, y de dicción soherbia y correct í-
sima. 
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F i k a de paojortillai y otilelas. 
N I C A N O R G A R C Í A 
curso bien precioso el p r e s b í t e r o s e ñ o r Por esta causa ha comenzado a des-
Pajares, l eyéndose d e s p u é s «En la Cruz emibarcar el personal sunalterno. 
y en el S a g r a r i o » , encantadora poes í a del Material para Marruecos, 
s e ñ o r Romero Rai^ábaJ . Una Comis ión de navieros ha visitado 
Hablaron t a m b i é n las eñoir i tas Joa- a los señores Amado y Rosel ló para pe-
qu ina Arce Rueda, delegada de Coi-vera, dirles que imtercedan con los marinos a l 
y il-ura Rubayo Sema, re f i r i éndose l a objeto de que' autoriceni la salida de uíi 
p r imera a l a M a r í a de los Sagrarios en barco con mater ia l de guerra para M a -
la v ida social, y l a segunda, primorosa- rniecoisi 
mente por cierto, a «Algo de estadísticaj) Dice Aimado. 
o breves indicaciones. E l gobernador c iv i l h a manifestado que 
Don Juan Palencia, p r e s b í t e r o , leyó en breve l l e g a r á n 1.400 guardias civiles 
m á s tarde u ñ a delicada compos ic ión al para reforzar el tercio de Barcelona; 
ex-oelentísimo s e ñ o r Obispo de Santapi H a desmentido que ihaya tenido con los 
der. siendo al final calurosamente aplau patronos las discrepancias que dicen al-
dido. como lo fueron cuantas personas gUn(1s pe r iód i cos de Madr id , 
hicieron uso de la palabra. cosa que satisface. 
Por ó l t i m o hablaron brevemente el pre Ha causado buen efecto el cese del jete 
lado de Olimpo, agradeciendo ei borne- de ia pol ic ía , no porque careciera de do-
naje y' el Obispo de Santander- para en-
salzar su ¡dlbra, siendo' ' c a r i ñ o s a m e n t e 
ovacionados, 
Termi |nó el s i m p á t i c o festival, cuyos 
intermedios fueron amenizados con pie-
zas musicales y c a n t á n d o s e el h i m n o de 
las M a r í a s , dando l a bend ic ión a los pre-
santes el p r imero de los Prelados, o sea 
el de Olimpo. 
tes de inteligencia para d e s e m p e ñ a r el 
cargo, sino por su mal c a r á c t e r . 
E L R E Y E N M A D R I D 
La cornda de hoy. 
. . . -
A l gran n ú m e r o de billetes ayer ex 
pendidos para la corr ida de hoy, debe-
moa a ñ a d i r el que Is torrelaveguenses 
han mandado reservar. 
A ver l legaron Marqu lna , Salazar y 
pon TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—El Rey p a s ó la. m a ñ a n a 
despachando su correspondencia par t icu-
lar con el duque, de Miranda . 
D e s p u é s ded Consejo rec ib ió en audien-
cia a los marqueses de Rivero y Valle-
cerrato. 
J i l l ín Fernández 6. Dosal. 
párrafo sobre asuntos del campo, y nada Sainz, con premios del i l u s t r í s i m o A>mi-
p i i s : otra vez a sus pueblos, a siis pra- l a m l e n t ó . 
(íos, ¡.i sus vacas, a su hacienda... 
Las mujeres, romo yo, como todas las 
de mí tiempo, no s a b í a m o s m á s que lo 
•pie veíamos, que era orden y t ranqu i l i 
dad. Por el d ía a la faena de casa, a co 
gér, a repasar, a hacer algo A los d o m í n 
kos, con trajes mu-yy modes tó , a la pa 
rroquia a oir la misa" por la m a ñ a n a y al 
E x p o r t a c i ó n a todas p a r t e s . 
CASA FUNDADA F.N 1K50 
i 'or la noche, bailes y conciertos en la 
plaza como en Oías anteriores y c uar ta 
v ú l t i m a colección de, megos anit icia 'es . 
QUinito diá, 25 de septiembre.—Plevn 
cion de globos grotescos, fuegos jopone 
ses y conciertos en la plaza Ue la Cons-
t i tuc ión , por la m a ñ a n a . 
Por la tarde, grandes carreras de cin-
el mismo sitio 
rosario por la tarde. Si h a c í a bueno un tas en bicicletas con premios del i lus t r í -
paseíto por las Heras hasta Fresno, o 
bien a Matamorosa o a Reqnejo o a Ca-
leda... y a dormi r en paz y en grac ia d f 
Dios... be vez en vez, nos alegraban In 
vida unos t i t i r i te ros que h a c í a n sus ejer-
cicios en l a plaza mayor o una compa 
ñía de cómicos de la legua que daba sus 
funciones, siempre exentas de mal ic ia , en 
él teatro. 
Y así marchaba l a v ida y as í se vivía 
aquí, t ranqui la y modestamente fiasta 
que comenzaron en esa vega los trabajos 
que h a r á n do Reinosa un emporio comer 
simo Ayuntamienlo en 
que el d í a anterior . 
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61fl6E MflRTÍH 
Esencias y aceites. 
El mejor de Reinosa. 
Mayor, 44..- R E I N O S A 
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Eñ todos los m ó m e n t o s de la obra, des-
de la primera escena hasta la ú l t ima , fué 
la d u e ñ a del públ ico y la ideal j a r d i n e n . 
del (.huerto de las e a m p a n i l l a s » . 
De -¿obra se explica uno que él nielan 
cólico Bernardo declarase su pas ión a 
m u ñ e c a tan casera e inteligente. 
Si se tratase de una modis t i l la le d i -
Una botonadura de plata, regalo de l a ' a demostrar que son gente ante la raza 
«Unión Mointañesa». i p i tonuda. 
H a b r á un premio especial, consistente.1 Lo qne hace fal ta ahora es que de la 
en una botonadura de plata, de la «Unión a t m ó s f e r a no haya ó r d e n e s para estropear 
M o n t a ñ e s a » , pa ra el p r i m e r uimonisita les el pasodoble, porque, a juzgar por la 
que pise la meta a la segunda vuelta. I a g ü i t a que ayer cayó parece ser que el 
L a regata de hoy. tiempo quiere ponerse en contra dé los 
No temimos sufr i r error, cuando he- i paisanos. 
mos asegurado al ocuparnos de esta re-. ^ 
gata, que los esfuerzos del «Club N á u t r -w—^ « m • -
có Montañés» h a b í a n de verse, coronados M - J l ^ M . 1\/JÍ .1JL13L101J^1.CJ 
por el mayor éx i to . Cinco son l a s . e m b a í - , 
caciones inscriptas, todas de nuestro Reuniiones. 
puerto, y podemos af i rmar qne d i d i o nú- C&mo estaba anunciado aver se cele" 
men. se hubiera duplicado sa l a c u a n t í a braron en el Avuntamiento" dos reunió-
de los premiosi tmbiese sido solamente el n€s para t r a t a r ' d e buscar una solución 
doble, pues solamente en l a p r á c t i c a es a l conflicto de Los Corrales, 
como se llega a saber ios gastos que trae A ,|a de i a m a ñ a n a estuvieron presen 
MEDICO 
Menchacabos cuaJes vienen dispuestos ÉspeclallstS en 185 «níe^Gífa^eS ílel O^fh^ 
Consulta de once a una. 
riamos que en la escena estaba su por . C ( f * £ 0 1va P ^ P a r a c i ó n de u n barco para teS ios representantes de los Municipios Mi] quinientas p, 
venir, p i r o siendo s e ñ o r i t a de las m á s estas luchas. . . . . . . . de Santander y Los Corrales, y a la de Banco de E s p a ñ a . 
d is t inguidas en la sociedad re inostoa , fln' ^ ^ r a dada la s j i l . d ^ a las la tar(Ie> ambas Comisiones m á s los re fas í i guardaba en e 
nos atrevemos a suplicarla que para Den en Punto desde el mneUe emterca presentantes de patronos y obreros, 
del arte, preste s n ' i m p o r t ^ n t í s f m o con- fc^fe«^^»*S^ j Limitái:o_ns_e los reunidos a u n car - cambio 
curso escénico, a cuantas obras, se -cele- e} 0̂ \en ^ J ^ Z ' ̂ } ^ ^ 1 ^ de Opres iones sohre el conflicto pen-
diente, acordando el reunirse de nuevo 
cuantas veces sean precisas. 
cal. un ueblo rico, donde el d i - ' ^ ^ 0 1 ' » 1 . — B t E I J V O a í A . 
ñero con igua l prodigal idad que en B i l - , -vvvvv^wvvvvvvvvvvvvv^^ 
bao, o Río Tinto . . . Pero han desapare Sexto 
G" " 
tibie 
brea en las localidades1 donde resida. 
P á r r a f o aparte merece t a m b i é n la en 
cantadora nena Rosita Salceda, que di-
jo su papel maravillosamente, con una 
i n t u i c i ó n a r t í s t i c a que nuidios artistas 
quisieran para SÍ. 
De los actores, entre los primeros, de-
uia, 2o de septiembre.—Además be figurar Maraboto, que hizo el galante 
úáó l a paz y aquel v i v i r apenas percep- de los festejos de d í a s anteriores, por ia y p in tu re ro Gabriel, con todo el c a r á c t e r 
;ible... Ahora, los ¡hombres se han unido tarde, en ej templete de la plaza de la que el tipo requiere. 
de los patrones, y que es como sigue: 
P r imera se r i e .—«Mar ía Cruz», rojo. 
«San tos Már t i r e s» , rosa. 
«La F lo r» , azul. 
Segunda serie (medio minu to de inter-
valo) .—«Rosal ía» , amar i l lo . 
« M a r í a de los Angeles», blanco. 
PEPE MONTAÑA 
en Sociedades que constituyen una fuer Con t i t uc ión t e n d r á lugar un certamen 
"za enorme para garant izar lo que ellos regional de pandereta y cantos regiomr 
llaman sus derechos, y se elevan en sus les con arreglo a las bases de a ñ o s an-
Centros t r ibunas donde los propagandis- teriores y con importantes premios del 
tas sociales dejan o i r su voz sembrando i l u s t r í s i m o Ayuntamiento , 
odios j cerniendo embu-stes. Séptimo día, 2/ de septiembre-—Como 
En la villa no se habla ya de ganade- en los anteriores, globos, fuegos japone-
ria ni de agr icu l tu ra porque la fiebre de ses v otros e spec tácu los , por la m a ñ a n a , 
ha t r a í d o el progreso, pÓr la tarde, en e les n-gocios, que 
Los s e ñ o r e s Chacón , Revuelta Gor r ín , 
Pérez , Escalada y el n i ñ o Manol i to Sal-
ceda estuvieron sencillamente, discretos. 
Las gentile- manos de las preciosida-
des que tomaron pai te en la obra ador-
naron la escena maravillosamente. 
El públ ico sa l ió sa t i s fech ís imo ide la 
velada, con lo cual d e m o s t r ó su buen 
el mismo sitio del d ía gusto. 
hace que el hombre quiera enriquecerse anterioa-, g r an concurso de cantos del 
de pronto, sin calcular en que por cada |Jaís por las rondas de mozos, que se sus-
arm que llega a hacerse poderoso, cien ,-nbaa aJ efecto. 
lanzan al viento las onzas que ¡o u ñ a r o n octavo ü i a , ¿« de septiembre.—En la 
m H sudor de sus frentes. ' m a g n í f i c a bolera de Las Fuentes, ^e ctr 
Hay cafes, hay tabernas, hay t o r o s . i G , b i a r a im concurso de juego de bolos. 
Al teatro llegan c o m p a ñ í a s que traen ai- ^ arregi0 a Ias bases de a ñ o s aunterio-
es de fuera, poniendo en su escenario res & ̂  p i q u e a r á n oportunamente, 
si r T i a f T . en M'Adr\l y m 61 con premios a los vencedores y copa de 
resto de las capitajes e s p a ñ o l a s , para ritm^ftn¡ltn 
«••nles de grosero paladar y hasta un bailes uonulares v 
m que otro, tal cual muehaoha desea. ^ n d e s bailes populares y 
W W V W W W V V V \ V V^VVXVV VVVVV^ W W V ^ V V A / V V V V V VV VVV 
MAÑANA P U B L I C A R E M O S AM-
PLIA INFORMACION DE L A S 
F I E S T A S D E REIMOSA 
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Lfl5 MARIAS DE LOS SAGRARIOS 
Lave lada-aMleadea i i er 
En el l indo s a l ó n - t e a t r o del Círculo 
Catól ico de Obreros de San José , tuvo l u 
gar ayer tarde, a las cinco, con toda so 
lemnidad y esplendor, l a velada-asam 
blea de las M a r í a s de los Sagrarios y 
disc ípu los de San Juan, de Santander, 
en honor de su fundador y presidente, el 
excelent í s imo s e ñ o r don Manuel G o n z á 
Una rectilcación. 
iPor fal ta de datos exactos, indudable-
mente, nuestro corresponsal en Méjico, 
s e ñ o r Vi l l a lva , en la nota b iográf ica que 
nos r e m i t i ó de nuestro paisano don Dá-
maso Ferrer , y que ayer a p a r e c i ó en 
este per iód ico , dec ía que dioho señor es» 
taiba casado con una h i j a del tercer con 
de de Bassoco. 
Nosotros, debidamente informadas y 
deseando rectificar el er ror en que por 
carencia de datos nuestro amigo incu 
rre, podemos asegurar que el padre po-
SANTA L U C I A , 3, 1.°—TELEFONO 9-80. 
UN I N C E N D I O 
C a s a destruida. 
En el vecino pueblo de Suesa se decla-
ró el día 18, a las tres de la madrugada, 
un incendio en la casa del vecino Rleu-
terio San Kmeterio. 
Como el vecindario no di-ponui de 
agua ni medios para ext inguir lo , el fue-
go se enseño reó del edificio, que q u e d ó 
completamente destruido. 
Solo se pudieron salvar algunos, muy 
pocos, muebles. 
s pesetas en billetes del 
. (pie el d u e ñ o de la 
el d e s v á n , fueron l am 
bién pai to de las lUunas. 
Las p é r d i d a s totales se calculan en 
unas trece m ü pesetas;, 
El £uegd se inició en la chimenea, pro-
p a g á n d o s e a] desván , en el que h a b í a 
gran cantidad de hierba seca almace-
nada. 
En el lugar del suceso se .personaron 
las aidoridades del pueblo, gvan mime-
ro de vecinos y la Guardia c ivi l del pues 
to de Galizano. 4 
Afortunadamente no ocurr ieron des-
gracias personales. 
U l t i m a h o r a . 
con TF.I.KFONO 
Visita de una C o m i l ó n militar. 
, M A D R I D , 21 (madrugada).—lina Bv 
mis ión de jefes y oliciales del Ejé rc i to 
lítico del s e ñ o r Ferrer no poseyó nunca ha visitado al señor Sánchez de Toca 
ese t í tu lo , aunque era descendiente del para pedirle la sup re s ión del Cuerpo de 
pr imer conde de Bassoco, como t a m b i é n Estado Mayor, 
lo es el actual poseedor, quien en liem-
de socic 
y del progreso, las jóvenes visten a la 
poda de P a r í s , gastan bas tón , y, a lgu . 
bas, ¡,hasta se pintan los labios! 
Doña N . sorprende en nosotros uína 
ligera sonrisa bur lona y nos atraviesa 
dft lado a lado con su fiero m i r a r . 
La plazajde Toros. 
S A L A N A R B Ó N 
Tres vecinos de Reinosa los s e ñ o r e s 
don Federico Amor, don Angel Hierro y 
. - ¿ E s q u T ^ o T o ^ o n v w o a ?on l r ™ * P Fernánd1^ ^ X H Í ^ 
clama, l ' m ^ escuehe. Todo — ^ «• l a hermosa v i l l a campurnana de esto aue íe tar a n ) á r iana 
-numerado, ha "encarecido a q u í la una miigníf ica pla^a de toros para cele-
vda de un modo enorme Y a no se viste brar en ella (,os corr,(,as durante la re.-
fonui los labradores sino como los s e ñ o , nombrada l e n a de San Mateo. 
n1"s- Ya no hay ca^ts para pobres sino Sni ^ t u n a r g ^ t o a l b i n o , 'llevados 
fiai'fi ricos. El Mielo ha sufrido un alza (,e 9,1 W"0? a Reinosa, han llevado 
su valor verdaderamemnte. exagera- a efecto su maguo proyecto seguros de 
«o. Del modesto vaso de. vino, los h o m . q"e la vi l la s a b r á corresponder a su es-
ROr seguir las costumbres de. todos fuerzo concurriendo en masa a los es-
T e m p o r d d ü de cine y v a r i e t é s 
Secciones a las U 1 1 2 y 10112. 
GRAN EXITO B E 
A N G E L I N A D E t R T E S 
C f t R B O N E L - N E G IS 
Amalia de ¡saura 
>ota importante. - A m a l i a de 
Isaura sólo t omará parte en las 
secciones de las 7 1(2 y 10 1|2. 
lez, 'Obispo de Ol impo y adminis t rador oportuno solicito y obtuvo legalmen-
te l a merced que hoy tan dignamente os-
tenta. 
Do exámenes 
apos tó l i co de M á l a g a y en conmemora-
ción de las 30.000 ¡Marías de l a dióces is 
de l a M o n t a ñ a . 
E l precioso teatro, verdaderamente 
atestado de un púb l i co numeroso y dis 
t inguido, a p a r e c í a a r t í s t i c a m e n t e enga 
lanado con tapices y dores. 
En el fondo del escenario se h a b í a co-
locado un h e r m o s í s i m o cuadro del Sa 
grado Corazón de Jesús . 
El señor Sánchez de Toca contesto qiiti 
e s t u d i a r í a el asunto. 
E | Rey, a San Sebasitáu. 
A las nueve menois cinco sa l ió para 
Saín -Sebastián Su Majestad el Bey, acom 
p a ñ a d o del m a r q u é s de la Tortee i l la y 
del duque de Miranda . 
Le despid ió en l a estación- el Gobierno 
i general y Técnico se gn pleno y autoridades y personal id 'ade». 
e x a m i n ó ayer de Fis io log ía , ohtendendo m a r q u é s de Lema," que Lba a salir 
br i l lante nota, el aprovechado estudian con el Rejy, tuvo que aplazar su viaje 
te Ricardo Meléndez , h i jo de nuestro p0r hallarse indispuesto. 
E n ej Ins t i tu to 
A la hora indicada d ió comienzo el ac- querido a^nigo don Ricardo, correspon 
sal de EL PUEBLO CÁNTABRO en S a n t o ñ a 
Reciba el alumno y sus padres nues-
t r a cordial enhorabuena. 
X>o Oafeolon^v 
SSÓS obreros y empleados acostumbrados p e c t á c u l o s taurinos que en ella han üe 
a otra vida m á s cara, l ian pasado a be- celebrarse, con carteles de plazas de P r i ' |y 
me cerveza, y wisky y otras m i l mezco- .mera c a t e g ' T í a , 
lanzas. ¿F>ara q u é seguir? Ha cambiado 
D E P O R T E S 
i Uno de l o a socio», don Ireneo Feñnén-
Sastrería y Sombrerería 
to, ocupando los sillones presidenciales, 
los Prelados de Santander y Olimpo, a 
quienes a c o m p a ñ a b a n en otros sitiales, 
los muy ilustres s e ñ o r e s arcediano y p ro 
visor de l a Santa Iglesia Catedral', don 
Jacinto Iglesias y don Manuel JÚópez 
Arana , respectivamente; el reverendo! 
Padre provincia l de los Tr in i t a r ios , F ray i POR TELÉFONO 
Oregorio EgaTia; el p r e s b í t e r o don A n . E l naufragio del uValfcanera». 
selmo iBraoho, director de las M a r í a s de BARCELONA, 20.—La Casa Pinil los ha 
los Sagrarios; los preabiteros doii F raar ' recibido un cablegrama dando cuenta de 
cisco Pajares y don Juan Palencia; el que han resultado i n ú t i l e s cuantas pes-
d i á c o n o don José Merino, y los seño re s quiisas se han realizado para saber la 
don Rafael de l a Vega L a m e r á , don San- suerte que dunya podido correr el «Val-
: t iago Fuentes P i l a y don Ignacio Romero b a ñ e r a » . 
R a ü á b a l . 
I Bajo e) tema E s p a ñ a ¡y la E u c a r i s t í a 
hizo en pr imer t é r m i n o un discurso ad 
mirable el dis t inguido joven seño r Ve-
ga L a m e r á . 
Don Joifjé M a r i n o ley o a con t iu iwión 
una bel l ís ima poes ía , "dedicada al revé 
M a r c e l o ñ g u i r r e 
iempre las últimas novedades 
I M P E R M E A B L E S INGL-ETSE© 
re t i r i éndose a una conveiración sostenr 
da por su cronista w n el presidente del 
«Hrandio»: 
¡Ain!—nos ba dicho con su vascuence 
castellanizado — «Esos buenos es tán .» 
(«Grandes, no van, pero aunque peque-
ñoá, te van fuertes y con codis ia .» 
« H a s t a tres pelotones te han roto ya 
en los én t renos .» 
£ . r i t i i i «Ya veremos, y a veremos qué .hacen. 
onTección de toda clase oe prendas canaos n i estado, pen, s u h ü d ^ 
r r a» van y con ganas de pelotón.» 
—- • Celebramos que estas esperanzas se 
confirmen y que el pueblo santanderlno 
tenga ocas ión de convencerse de que loa 
p r o p ó s i t o s de los directivos del «Racing» 
de llevar un equipo bajo en juego—según 
ellos—para inaugurar la temporada con 
E r a n d ¡ o " - " R a c i n g " . 
Hoy en los Campos de Sport 
Nuestro t r a b a j ó de hoy anunciando el rendrsnno Obispo de Olimpo, y el s e ñ o r 
part ido que a las cinco menos cuarto ju - fuen te Pila p r o n u n c i ó o t ro discurso de 
s a r á n el « E r a n d i o » y el «Racing» , nos manera impecable, haciendo resaltar que M e d i t e r r á n e o dando cuenta de que los 
le d i hecho «La T a r d e » de Bilbao en ,a E n c a r i s t í a , e-t el ún ico remedio de los cargadores de los muelles se niegan a 
su n ú m e r o de íaver. Dice a s í el colega, males sociales. cargar m e r c a n c í a de los buques por soli 
Hablaiitdo del supuesto hundimiento del 
citado buque, iba diciho un técnico de la 
Casa armadora que no cree que haya 
Z u r r i d o en alta mar, por las excelentes 
co,ndirione^ marineras del mismo, y (pie 
m á s bien ha debido ocur r i r en los bajos 
del eamal de Bahama. 
Por solidaridad. 
Se reciben noticias de los puertos del 
Loa funcionarios de Hacienda. 
L a C o m i s i ó n de funcionarios de Ha-
cienda se ha reunido, acordando dar poi 
terminada su mis ión . 
Enterado el conde de Bugal la l rogo a 
la Comisión que no se disolviera. 
X>e ^ auto ño* 
Viaje. 
Ha salido para Saqueros, adonde ha si 
do trasladado, o] seño r juez de instruc-
ción don José López Toro, que, como ya 
digimos, fué obsequiado por sus a m i -
con un banquete de despedida en la fon-
da Santanderina. 
X. 
«F ru tos» buscó de t í tu lo para otro dis- dar ida dcon los marinos. 
m u DE « DE m m m TAURINA <KINES. (S. A.) 
HOY 22 DE SEPTIEMBRE DE 1919 
San Francisco, 25 v i S A N T A N D E R 
G r a n novi l lada 
nomiLOHOllOSde la acreditada ganadería de los seiores Hijos de flogoso. de Salamanca. 
= = = = = = = M A T A D O R E S MONTAÑESES = = = = = = 
M o Marquina. Esteban Salazar. Manuel Menctiaca 
Señoras: entradas gratis; véanse programas de mano. 
mmmmmmmmmmLmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi ÜÍUJPJ 
Notas necrológicas» 
Después d f recibin- los Sanios Saci a n 
tqs y l a bfuidición Apostól ica , fallpció 
aver en esta ciudad, l a s e ñ o r a d o ñ a Asun 
ción de la Cantolla Agudo. 
Dama de grande 'virtudes, que consa-
g ró su v i d a a hacer el bien, su muerte 
•ha día produci r ü n siawero sentimiento 
cuantas personas tuvieron la dieba d>' 
tra tar la . 
A sus apenados hijos don Domingo, 
d o ñ a Antonina , dom Francisco, don Pe-
dro Daniel y d o ñ a M a r í a Paula; a Sn 
hermano, don Pedro- y a l resto de sins 
familiares, llevamos l a sincera expresióxí 
de imieStro p é s a m e por la ilcsií iacia (¡ue 
l loran . 
• » • 
Ayer sub ió al cielo ei n i ñ o de cuatro 
a ñ o s José Lu i s Saín Emeterio Serrano. 
A sus padres, d o ñ a Teresa y don Joa-
q u í n , inteligente l inot ip is ta de nuestrob 
talleres, que cuenta con el aprecio dfe 
cuantos en e^ltn Casa trabajamos, hace-
mos presente la parte sinjeera que Ur 
m a m o » en su dolor. 
PARA 
CONVALECIENTES 
NO E S UN 
MEDICA GESTION 
DE G R A N P O D E R 
N U T R Í ' 
MEÍS'I 0 
ESTOMAGOS DELICADOS PRIMERA 
DE VENTA EN ULTRAMARINOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS 
C o m p a ñ í a de p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s ( S . A . ) - S 3 . A . ! N " 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Titulas 4 por 1ÜÜ inter ior , a 78 por 100: 
pesetas 14.000. 
Obligaciones Norte, pr imera , sin nacio-
nalizar, á (^,20 por 100: pesetas 25.000. 
Idem Asturias, ( í a l i c i a y León, prlme= 
ra, sin nacionalizar, a 62,20 por 100; pe» 
setas 6.500. 
Idem E c o n ó m i c o s de Asturias a 81,50 
por 100; pesetas 5.000. 
Idem Ciudad Rea] a Badajoz, a 94 pnr 
100; pesetas 6.500. 
Idem Nortes, pr imera , si'ir nacionali 
zar, a d í a s , a 61.00 por 100; pesetas 
50.000. 
Idem Asturia-? Gal ic ia y León, pr ime-
ra , sin nacionalizar, a d í a s , a 61,90 por 
100; pesetas 50.000. 
B I L B A O 
In ter ior , sene H , 77,25. 
Amortizable en t í tu los , 1917: serie A, 
97,40; serie C. 97,40; serie E, 97,40. 
Ayuntamiento de Bilbao, 90 por 100.. 
Accionen 
Banco de Bilbao, 4.270 pesetas fin c.o. 
i ricnte, 4.260 pesetas. 
Hispanoamericano, 360 por 100. 
Unión Minera, 1.900, 1.865, 1.890, 1.875, 
1,880, 1.885, 1 880, 1.875, 1.870, 1.865, 1.870 
pesetas fin coriente, 1.D00, l.Wb, 1.1910, 
1.920, 1.915, 1.920, 1.925, 1.920, 1.925 pese-
tas fin de octubre, 1.70 pesetas. 
Sota y Aznar, 3 860, 3.875, 3.820, 3.865. 
3.860, 3.860, 2.a50 pesetas fin corrente. 
Nervión 3.690 pesetas fin corriente. 
Ncrv ión , 1.400 p o s e í a s 'ftyi corriente, 
1. i00 pesetas. 
Vascongada, 1.375 pesetas fin cerniente 
Guipuzcoana, 620 pesetas. 
Mniulac;!. 558, 360, 558 pesetas. 
Euizikera, 415, 4W) pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, 625 pesetas. 
Iba i , 530 pesetas. 
Cala, 420 pesetas fin octubre, p r i m a 20 
pesetas. 
Altos Hornos, 226, 227, 225, 227. 227,50, 
226, 227 por 100 fin corriente, 230 por 100 
fin octubre, 227 por 100. 
Papelera, 214, 213 por 100 (contado). 
Resinera, 1.260, 1.255, 1.260, 1.265, 1.260, 
1.250, 1.255, 1.240, 1.250, 1.235, 1.230. 1.225 
1.240, 1.230, 1.240, 1.235 pesetas fin del co. 
rriente, 1.300, 1.280, 1.270 1.275 1.260, 1 275 
1270, 1.265 v 1.275 pesetas fin octubre, L23/. 
1.240, 1.235" pesetas. 
F e l g u é r a , 168, 168,50, 168 por 100 fin 
corriente; 172, 172,50, 172 por 100 fin oc. 
tubre. 
Explosivos, 342 por 100. 
OMr^acionea. 
M..Z . y A. , serie E, 89,50. 
Hidroe léc t r i ca Ibé r i ca , 100 por 100. 
Electra Viesgo, 100,25. 
Papelera, 96 por 100. 
B O L S A D E MADRID 
S 
D 
ü , 
B.; , 
G y H 
.o 8 por 11$ 
a 
C 
£l 
A 
DÍA 19 DÍA 20 
77 50 
77 65 
78 75 
78 90 
79 00 
78 50 
•78 50 
C0 00 
97 75 
97 75 
97 75 
97 75 
97 75 
0) 00 
524 90 
360 00 
í .^urízable, 4 por ICé, 
u&aLO de España 
Hispano Amsrlcano... _ 
» Río de la P la ta 1300 00 
Tabacos 
t,:orttírJ 
/ . i /cantw 
/ _ careras , prefarontee 
OQ ordinarias 
CedoiftrB, 6 por 100 C00 00 
J -sorp, í , lb, Mri« A '000 00 
. ¡m tJ . serle B '000 00 
rae, estampilladas...! 00 00 
¡315 00 
267 00 
281 00 
00 00 
45 (.0 
i o estamplP-adas 1 00 00 
r, Bíjrl» V 1 87 50 
3 al é ^HÍ- . . , 1 88 45 
I 60 25 
• 22 14 
5 30 00 
Tlspfcao Americano.) 
77 70 
77 75 
78 50 
78 90 
78 90 
78 80 
78 60 
00 00 
00 00 
00 00 
97 65 
97 65 
97 65 
91 00 
524 00 
000 00 
301 00 
314 00 
263 00 
279 00 
98 50 
44 50 
105 90 
105 90 
000 00 
00 C0 
00 00 
00 00 
000 00 
60 00 
22 05 
5 26 00 
ch icof rad ía de Nuestra S e ñ o r a del J'erpe 
tuo Socorro y de S. Alfonsu M a r í a áe Ligo 
fío celebra mensualmenie; cant i ídu por 
el coro el Santo Dios, sé r e z a r á lu t-slu-
cióri, el Santo Rosario y la o rac ión en 
forma de l e t a n í a para pedir a la Sumí-
sima Virgeín su perpetuo socorro en tu 
das las cosas; luego se c a n t a r á n letr i l las 
a la Madre de Dios, s e g u i r á el Sermón 
que p r e d i c a r á un reverendo Padre Caí* 
mel i ta , conc luyéndose estas cultos ican 
una solemne Salve cantada. 
La misa de comu'món general s e r á a 
las siete y media. 
De semana de enfermos, don Moisés del 
Solar, Ruamaynr, 39, pr imero derecba. 
Consolación.—Misas a las seis y a las 
siete. A las ooho, l a par roquia l , con ex̂ -
p l icac ión del Santo Evangelio. A las 
diez y media, catequesis para n i ñ o s y ni -
ñ a s de la parroquia . A las once, mi-si re 
zada con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , 
ha-ciéndose durante ella la conferencia 
doctr inal para adultos. 
! Por la larde, a las siete y inedia, el re-
zo (iei Santo Rosario. 
San Francisco.—1 seis a nm-vr, mi-
sas rezadas cada media boz^a. A las axié 
ve, l a par rqu ia l con plat i ra ra lequís l . ica . 
A las once y doce, misas rezadas; la úl-
t ima COÜI p lá t i ca , 
' Por la tarde, a las lies, catequesis de 
niños . A las ocftiQ, rosario dr penilencia 
de la Venerable Orden Tercera de San 
Francisco. 
Anunciación.— Misas rezadas desde 
las seis y media hasta las ocho y media, 
cada media hora. A las nueve, la parro-
quia l y de catequesis con p l á t i ca . A las 
nueve y media, i i r s tn icc ión ca lequ í s l i ca 
para lo-, n iños . A las once y doee, misas 
re/adas. 
Por la tarde, a las siete y media, se 
r e z a r á el Santo Rosario y ejercicio de 
la Corte de M a r í a . 
De semaiiM de enfermos, don Luis Be 
llocq, iPadilla, 4, tercero. 
Santa Lucía.—Misas dé Seis B nneve 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. A las nueve, la par roquia l con plá-
tica. A las once, catequesis dé adultos. 
Por la larde, a las tres, expl icación 
del catecismo a los n iños . A las siete j 
media, Santo Rosario. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús . 
Misas rezadas de cinco y media a nnevi', 
cada media hora» A las odio, misa con 
ó r g a n o en el. a l tar de la S a n t í s i m a T r i -
nidad. A-las orho, c o i n u n i ó n - g e n e r a ] de 
los Eshtfinslabs. A las diez y ñieflia y otl 
ce y media, misas rezadas. 
P 0 1 ki larde, a las cuatro, congregar 
ción de Hijas de M a r í a , pernera sec-
c i ó n . lA las ocho, r.-sari,. y med i l ac ión . 
I En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez; l a de seis y media y oelio s e r á n 
de c o m u n i ó n general. 
I IPor la tarde, a las siete, rosario, ser-
m ó n pOí un Pftdre de la Comunidad y 
' p r o c e s i ó n por el in ter ior del templo, ben 
, dic ión con el iSnn-tísimo, y a contimia 
cón salve popular cantada. 
En San IV:iguel.—Misas a las siete, 
od io v diez, con expl icac ión de] Evange» 
l io . 
Por la tarde, a las tres, catequesi?, pa» 
r a n i n o s . A las sirte v media rosario, pin 
lea y ejercicio del mes de septiembre. 
Ayer s á b a d o , eornemztó, la solemne no-
vena en p r e p a r a c i ó n a la fiesta de 'San 
Miguel , patrono de esta iglesia y niel ba-
r r io de M a l i a ñ o , que c o n t i n u a r á ce lebrán 
dose los ocho d í a s siguientes, siempre ¿1 
las siete de la tarde. 
Nuertra Señora del Buen Consejo (Pa 
dres Agustinos).—Misas cada media bn 
ra desde las seis a las nueve y media. 
'Por la farde, a las siete y media, re; 
' sario. 
San Rcquc (Sardinero) . -Mis i ^ n 
ocho, diez y doce. 
iPor la larde, a las ocbo, exposicioc 
menor del S a n t í s i m o Sacramcnlo, e.-la 
c ión , rosario, o rac ión de amor y vepA 
ción a Jesii-J en la E u c a r i s t í a , beríclic.i.óñ 
y reserva, terminando con el cán t i co de' 
« H i m n o Enca r í s t i co» , como todos lófi 
d ías . 
N O T I C I A S ' S U E L T A S 
CAMPOS DE SPORT. - Hoy gran partido de Foot-bal. 
CLUB ERflHDIO, Bilbao : : RfleiMG CLUB, Sanlander. 
A l a s 4 , 4 5 e n puato . L a s s e ñ o r a s t e n d r á n e n t r a d a g r a t i s . 
Del orden v comprobac ión de las pesas 
se enca rgó la Guardia munic ipa l . 
Farmacias—Las que correspondr MU'-
d;ic abiertas en l a tarde hoy, son: 
S e ñ o r Ortiz. calle de Burgos 
Señor Zamanil lo, calle de i.Vtarfizanas. 
S e ñ o r Vega, calle del Mar t i l l o . 
w m s a m 
m e n t e C a l m a n 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A B R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Tel-eíonemas detenids. De Hüelya: Po 
rres, sin s e ñ a s . 
De Rilbao: Evan^cl ina Irc/abal , Bece-
d", 3, primero. 
be Madr id : Galvez, Rus Nueva, 3¿. 
l ie Sevilla: (Pláelido l'óic/., Isabel I I , 
.' i , cuarto. 
De Val ladol id: Josefa Tsare. Plaza de 
Canalejas, 44, segundo. 
De i 'alencia: Eladia Sanz, Rnamayor, 
í , segundo. 
De Bilbao: La lechera Lastra. 
De San S e b a s t i á n : Enr ique Tr ia , Mue-
lle. 
aoon 
Antíséutico y de tocador. 
Purifica y hermosea elcutis-
Matadero.—Romaneo del d í a fié ayéJ 
reses mayores, 20; ídem menores, 2Di 
con peso tata) de 4.^95 ki los; 
Cerdos. 1: con poso total de 310 kilo--. 
Corderos, con peso de 192 kilos. 
Carneros, 5; vvm pesu total de D7 kilo?.. 
m 1 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
M E D I C O 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los d í a s laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
'Vida r'e « ig ios» 
En la C a t e d r a l . M i s a s a las seis la 
pr imera basta las ocho; a las nueve y 
cuarto la conventual; misa a las doce. 
Por la tarde, rosario a las cuatro y 
media. 
Santís imo Cristo*—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, odho, ocho y media, 
diez y once. A las ocho y media, la pa-
rnujuiai con p l á t i ca . A las diez, misa re-
zada y conferencia para adultos. A las 
once, misa rezada. 
Por la. tarde, a las 3, catequesis para 
los n iños de l a parroquia. A las 7 y me 
d í a d a r á pr inc ip io la función gue la Ar-
«Los extraparlaméntanos».—Se cita a 
todos los individuos que tomaron parte 
en esta a g r u p a c i ó n , a una r e u n i ó n qu; 
se c e l e b r a r á hoy domingo, a las dos de la 
tarde, en su domici l io social, sito en Sáfli 
José , 3, bajo, para t ra ta r un asunto de 
mucha importancia para la misma. 
DI 
O 
Pedro A, San Martín. 
(•wttao^r P iá ro 8 « n Martin.) 
Especieiidad en Tinos blancos de la N? 
' í , Man?.aníHa j Vftldepeftaf!.—Senrlc' 
evnríwlo eli f --nldAa —Tsi . cúara. ÜS 
Ascciacicn Li tre de Empleados de oficina. 
.-•e niega a los señm'és asociados asis-
tan! hoy, domingo, de once de la m a ñ a n a 
en adelante, al domici l io social: San 
Francisco, 18, pr imero, p a i a darles po-
sesión del mi imo .—La directiva. 
Notas Lsredan s. 
Ayer quedó definitivamente comstifuí-
da la Junta de Fomento y me jo ra de ca-
sas baratas de Laredo, en l a ' signienU 
forma: 
Presidente, don iGuillermo ROM; secre 
tario, don B e r n a b é Revil la; vocales: don 
Angel Seiideros, don iSanlingo Basoa; 
don Gonzalo Briflgas, don Maimuel Luen 
go, clon Ceferino Rebollo, don Federico 
•S^ilvicjo. dmi Francisco P e ñ á l b a del 
Cahipo y don f-nf4 frntwTiez Santama-
r ía . 
Tan valiosos son todos los e lemeníos 
(pie componen esta j i m i a y tantos Spi. 
los entusiasmos' (pie en pro de la idea 
supo desperCir a q u í el infatigable y cul-
to p r o p a i í a n d i s l a dop José Fnsler üote-
Hii, que nft iludamos que la labor (pie em 
breVé c o m e n z a r á esta jun ta Üa de ser en 
extremo fruct í fera y de benelicios inme-
diatos para nuestra amada vil la . 
•E] p r ó x i m o lunes sale para, varios pun-
tos de la leg ión asturiana so digrto' y 
competente presideüi'te don C.nillermo 
Roj), y a su regreso se d e s a r r o l l a r á un 
plan intensivo que ha ere resolver, éii 
breve plazo, el angustioso problema de 
la vivieiiuia entre no-otros. 
« « « , 
Van muy adelantados los trabajos que 
se verifican por cuemla del Ayuntámien» 
to en l a lAdameda, p róx imo al matadero, 
a fin de dotar de agua corriente a toda 
la poblac ión , h a b i é n d o s e encontrado un 
buen caudal, que s e r á . e l e v a d o a unos de-
pósi tos que hay el proyecto de, edificar v 
desdi' losi cuales se d i s t r i b u i r á congenien: 
temente. 
Los beneficios que esta impor t an t í s i -
ma mejora han de reportarnos sog pical 
enlabies, sobre todo por |o que respecta 
a salubridad e higiene. 
P O R T E Ñ O . 
I.aredo, 19 septiembre I9IÍI. 
Componen Su t r i p n l a c i ó n individuos 
de diversas micionaldades. 
I na. vez qué lermine las operaciones 
de descarga seenira ruta para Lis-boa. 
E l «Alíonso XI i».—A las ocho de la 
mañain.a sa l ió ayer pa ia Habana y esca 
las, el traslhini.ico ((Alfonso XII», condu' 
ciendo nnmerosn-. pasajeros v carga ge-
neral. 
E l puerto.--A causa del temporal rei-
nante entrar(.-.;i ayer en el puerto, de 
arr ibada, va i ios barcos, costeros. 
MOVIMIENTO DEL. P U € B T O 
El m ó v i m i e n t ó en nuestro puerto en el 
d í a de ayer, fué el siguiente: 
Buques entrados. 
« F o n t a n i s lAibbey», ( d lu r r a» y «Tr i ana» 
Buques salidos 
«Alfonso jCXI», (á'.apelbay.., (cStrombo 
lv... 
SITUA050N D E LOS BARCOS DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporee de don Angel B 
Pére2-
«Caro l ina F. de Pérez», en Marsella. 
«Fini l ia S. de l 'e ic/n, en .\'e\v York. 
Vapores de don Victoriano 
L . Dóriga. 
« M a r i a n e l a » , en Faro. 
«Mecbelín», e i i viaje a M á l a g a . 
Vapores de la Santander 
na de Navegación. 
« P e ñ a Rocías», en viaje a Barcelona. 
Vapores de don Luis Liano 
y Compañía. 
«Mar ía Elena.», en viaje de Torrevieja 
a San Ksteban de Pravia. 
Situación de los buques de la Compañía 
TrasaUántica. 
«Reina Victor ia E u g e n i a » , sa l ió de Te-
nérife el d ía 7 pa ra Montevideo. 
(dnfanta Isabel de Borbón», en Cádiz. 
«l.eón XIII», en Malaga. 
«Réiña Mar i a .Cr i s t ' í na» , en l a Habana. 
«Manue l Calvo», en Colón. 
«Antonio López», en Las Palmas. 
cíAlicante», en Cád iz . 
« C a t a l u ñ a » , sa l ió de Nueva York el día 
10 para Cádiz . 
d P . de S a t r ú s t e g u i » , en Cádiz. 
..Montevideo),, en Nm-va York. 
((Ciudad de Cádiz», en Cas Palmas. 
Alfonso Xl l l» , en viaje a la Habana. 
«Is la de P a n a y » , en Ferrol . 
«J. Pié lago», en Cádiz. 
«San Car los», sa l ió el d í a (i de Monro.. 
via para Dakar. 
( (Montserrat», en Barcelona. 
«Buenos Aires», en-Nueva York. 
•(Claudio López y López», sa l ió de Ma-
n i l a el d ía 16 para Barcelona. 
« S a n t a Isabel» , en Cádiz. 
«M. t i ; Vil laverde», en Cádiz. 
«Alfonso XII», en viaje a la Corufla.: 
«Legazpi», s a l i ó de Cádiz el d ía 8;páÉa 
Nueva York . 
/ojia lie S e t i i É É y M m i' 
31 
indulto-
Por v&ál orden de 16 del actual se últ* 
pone que 16$ individuos y clases de tro-
pa que no lian pasado la revista anua!, 
d e b e r á n cumpl i r con esté requisito en el 
plazo de dos meses que termina el 16 de 
noviembre •p róx imo, y, de no bacerlo as í , 
q u e d a r á sin efecto el indulto (pie se les 
concede, debiendo en este caso abonai 
la mn i i a que Ee les impuso o s'.ifrir la 
pr i s ión subsidiaria correspondente. 
Fu su eonsecuencia se previene a lo 
dos los copiendldos en esta disposic ión 
perteaecjenti's a los reemplazos de 1907 
y posteriores que no se bailen sirviendo 
en filas que pueden presentarse, los de 
la capilal en las olicinas de la Zona, ca-
lle de Sania Clara, niunero 7, todos los 
d í s laborables de once a trece de la ma. 
ña.ija, a pasar la revista, y los dé los pue 
blos ante los alcaldes y puestps.de la 
Cnardia -civi l . Los que deban iccoger la 
fe de sol ter ía , pase o licencia absoluta, 
p o d r á n bacerlo de spués de pasada l a re-
vista, bien directamente en la oficina de 
la Zona o por conducto de los alcaldes 
respectivos. 
L 0 3 E S P E C T A C U L O S 
treno «Ca muebacba que todo lo t iene». 
Se dc-spailian •localidades para esta 
función desde m a ñ a n a íüSes- de once a 
una de ta m a ñ a n a , y de cuatro a cinco 
de la tunle. 
A las Compaf i ías de los miemos. r***.ie 
nw, m 0 8 , Atarj>ísnat. 17. 
( V I Z C A Y A ) 
F s t a c i ó o en el fe r rocar r i l de. Santander 
Rilbao. 
\CUAS C L O R U B A D t r SODICAS • ÜCAÍ 
B< i NA TABAS N I T R O t . S N A i ' \-
R A D I O A C T I V A ^ 
E N F E R M E D A D E S DE LA NUTBIÜION: 
A r t r í t i s m o , Reuma, (iota, Anemia 
y Convalecencia 
Qompieta instalación para él tratatnionir. 
de afecciones ginecológicas , 
' .ci n i opene t r ac íón , b a ñ o s de luz, ludí 
e léctr icos , carbogaseos- s, Uidps 
ar í i f ic ia les . 
Abiertos de 10 de i u n m a lo de octubre 
GRAN C A F E RSFSTAür.AHT 
£apBci9.lidsd en bodas, banquete^ 
H A B I T A C I O N E S ' ÍI,JI 
5«r» ie{~ • u sarta y por "ubie^^ 
Colegio Cántabro 
El Consejo de Admin i s t r c ión de 
Suciedad, baciendo uso de los de» i j 
que le coricede el a i t í c u l o novenos 
Ivsiainlos, i ra acordado pedir aloj6' ' 
¡vs . i - c ioi i i - ias , el déc imo dividejid!6 
sivo, que p o d r á n bacer efectivo de] 1 
lo de octubre p r ó x i m o , en ''nalqiiiPr "i 
los Bancos de Santander o Mercan^ B 
esla. ciudad. • 11 
El presidente.—Alberto Corral. 
r 
C P T I C S 
(RESTAURANT AN1IGUO SUIZO) 
Servicio e sp lénd ido para banquei». 
C A F E : Y B A R 
TERRAZA DEL SARDINERO (Smá 
San FranclMO, núm. 16—SANTANDER 
TELEFONOS 521 4f>5 
Ll t imos modelos en lentes y g a í a s ame 
¡canas . 
'rpOGR ^ F I A . — C I R U G I A . ORTí •PEDI." 
L-f \MOFONOS Y DISCOS 
A«ttftt | |(* K O ^ A K 
A M E R I C A N O P T I C A t S P E C I A L I T S 
ALCALA, U (Palacio de la Equi ta t iva) 
i l í l i i lílli 
D E B I L B A O 
Para mediados del próximo roes 
octubre s a l d r á de este puerto paraeli 
New York el vapor 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 'i\ 
Los mié rco l e s en la Cruz Roja de 5 a P 
"Mar Cantábrico' 
admit iendo carga para diebn puedo. 
Para informes, a sus consignatarios 
SEÑORES DÓRIGA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm 32.—Teléfono Mi 
COLEGIO'ACHDEMIH DE LEZ1 
(antes de Maía).-5anía Clara, 9, Santander 
= I N T E R N O S . — M E D I 0 P E N S I 0 N 1 S T A S . - V I G I L A D O S . - E X T E R N O S : 
Edificio cons l ru íd" . expresamente para la e n s e ñ a n z a . — S a l o n e s de estudiosS 
lados. —(Gabinetes de F í s i c a . - Q u í m i c u e His id r ia natural.—Moderno malerial 
e n s e ñ a n / a . 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L . - B A C H I L L E R A T O . — COMERCIO 
(oficial Y práct ico) .—INDUSTRIAS.—NAUTICA. 
Carreras de I N G E N I E R O y D E R E C H O . 
Preparatorio para todas las C A R R E R A S -
P R O F E S O R A D O . — T R E S ingenieros T R E S abogados.—CUATRO licencia* 
rios en Ciencias y Letras ,—CUATRRO profesores mercantile8.—TRES de 
idiomas.—UNO de Dibujo.—UNO de Ginasia.—DOS de primera enseñanza 
CUATRO profesores especiales. 
lloras-d.e ctose compatibles con las de los Centros oficiales.—Suma vigilanciij 
Pídanse reglamentos y detalles al director DON D A N I E L L E Z A . 
Morcado de carbones.—El mercado es-
tablecido en la plaza, de la Esperan/;, 
fueron ayer expendidas l . K H arrobas al 
precio de l.tiO, 1,70 y 2 pesetas arroba, 
seis un clase. 
Barco ruso.—Proccdenle de Swansca 
e n t r ó en nneslro puerto e) vapor C e 
sid Tbor-iol» de bandera rusa y que con-
duce para Santander una imporlanri-
canLidad de ; a.i;4a .geiiera.l. 
SALA NARBON.—'Secciones a las cin-
co, siete y media y diez y media. 
Gran éxito de Angelina de Artes y Car 
baneil iÑegris, 
Exito enorme de Amal ia Isaura. 
Nota inroci taate .—Amalia Isa.ura sólo 
t o m a i á parte en las secciones de lafi sje 
tfi v inedia y diez v media. 
T E A T R O P E R E D A , A la> seis 5 me-
dia: la comedia en lies artos nventfUU 
de nríneiIUMI: ' jffi|Lam^,.-ll¿MII|^ « 
i \ las diez de fu iioclie: l.¡i comed ía en. 
tres - iicim «El amign Teddy», c reac ión 
genial-de. Vilcbes. 
Nota.-—En caso de lluvia se ee leb ra rá 
nna.fnncioin a las (aiafro de la tarde, po 
niéiulose en escena, por lilt.ima vez, la 
comedia "Kft». . . . '• 
E l martes, a las diez del a noche, es 
Leche para de Reinosa CONDENSABA con toda su e r a l Alo 
Por simple soluciór, Leche r-í̂ ni-óiiii 
en agua se obtiene f^lTO^OSIj 
en el acto. Illt* 1 tef eil>le 
Laboratorio H A L O N S O . — R e i n o s a j 
V e n t a d r o g u e r í a s de é r e z d e l M ó l i n o y D í a z F . y Salvo-
d e S a i ? d e C a r i o * ? (STOMALIX} 
fie recetado por los módicos de lac cinco ¡partes -íel ííairocló porgué toiii' 
fica, ayuda á las digestiouM y abro %l aps t i té , p >.•-• RC tí • %s pünoiéptjas ioll 
si dolor fif* mtúmagiO. ¡I» dfapof&fa, k § «w*a! .. '¿mittí*, ftápétéinelM, 
diarreas en niños y adultos QUO, ¿ VOGO.--. ; " - ^ Ci- ieimñifñi^nUi 
•dilatación f úle&ra dm ensgómagu», £a i r ^ - s ^ ^ s ^ 
^níá-an fag prínsipalei farraacias M m m f m -knum. r , WHñ 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
HJOIO 1^ 1,1 O 
5.000 piezas de felá blanca de 10 metros, a diez pesetas. 
M L m m t d I«*l>el I I , iMixuero 
raTSMa»«MbaBr J K K m r ^ R i P ' 
( S 
O Í 
y I 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos^Izquierdoy Compañía 
F la segunda qi rncena de octubre aproximadamente s a l d r á de SANTANDKR el 
Inuevo y magnífico vapor e spaño l , de dos hél ices , 
Mirectanienle para la Habana y con escala en GIJON solamente, admitiendo pasa-
I-,na HP Primera clase. Segunda, Segund.i Económica y Tercera. Este vapor tiene 
'íamarotes de LUJO e I N D I V I D U A L E S . , 
Para solicitar pasaje d i r ig i rse ai agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Wad'Rád, 3 principa | . - -Teléfono 335.—Santander. 
^ - oiücion 
Benedicto 
de Lrl¡cero fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- ( • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
¡¡ja de anís . Sustituye con gran ven-
taja el bicabornato en ' todos sus 
US0S_Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número l l . -Madrid 
Ue venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
S A N T A M J E R : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a 
r r 
nicos bronqui t is y debil idad gene 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
r 
D E M U E L D O L O R 
se q u i t a r á p i d a m e n t e c o n e l 
O L N T J L F 0 j K A L I A 
í f i a a s i o p p a d ( i - t l i t l o s ¡ i r p l i i i l i s 
^ CURA SIN PERJUDICAR 
DENTADURA NI ENCiASLy 
U n tíu-bíc-o: 
. ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S . 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E C I D A S QUE S E D E S E A CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D F L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
P E S P A O H O : Amñe ?s E>r^>ante. « á m a - T e l é f . 823.—FABRICA: CeryantflA 11 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de f 
Medina del Campo a Zamora y Orense 
portuguesa y otras Empresas de ferru 
guerra y Arsenales del Estado. Compa 
uavegación nac ió les y extranjeras. De 
•Almirantazgo p o r t u g u é s 
.Carbonos de vapor.—Menudos para 
usos meta lú rg icos y domést icos . 
Háganse los pedidos a l a 
••rrocarrires del Norte de E s p a ñ a , de 
a Vigo, de Salamanca a la frontera 
rar r i les y t r a n v í a s do vapor, Mar ina do 
nía Trasat l i inl ica j otras Empresas de 
ciaiados similares al Cardiff por el 
fraguas.— Aglomerados -- Cok para 
Helayo, 5, Barcelona, o a sus agentes 
fouso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s 
GIJON y A V I L E S , agentes de la uSbc 
don Rafael Toral . 
Para otros informes y precios d i r i g 
S O C I E D A D H U L 
en M A D I M I ) , don R a m ó n Topete,, A l -
lí ijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . — 
iedad Hullera E s p a ñ o l a n — V A L E N C I A 
irse a las oficinas de la 
L E R A ESPAÑOLA 
P r o p I C m • deP«in!318 
Ceferino San Martín 
nica C a s a en e s t a c i u d a d que d i s p o n e de un l u j o s o 
C O C H E - E S T U F A . ^ G p a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l tp&w* 
t r a s S a d o s de c a d á v e r e s . 
Servicio peínuatflt̂ -Alsjneda Primera, onnu. 22, \ m & v ftntresoelog 
Tvlf- fano n ú m e r o 4 8 1 
mm 
S. A, 
Diagonal 391 
BAR ELONA 
Capital: 2.5flfl.0fle pesetas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la m á s 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es convincente. 
v * ^ m CORREOS ESPAROLES 
ya ¡LA 
H înoa ele Ouib^ y lMé|ioo 
El d í a 19 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Crist na. 
Su capitán don Juan Cornelias. 
•idmllierKio pasuje y carga para Habana y Veracruz. 
PR>E*nO S E L P A S A J E E N T E í l í E R A O R S I K A n i A 
. íAbtftua. 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Msrta \ eracruz: Slw pesetas y 7,60 de Impuestos. 
üdvieTte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con deslino a la I h i 
baria \ X eracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
•mi de' la Repúb l i ca de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esia Nac ión 
f el s eño r cónsu l de Méjico, si se dir igen a Veracmz, sin cuyos requisitos no «e 
ndtá expedir el billete de pasaje. 
En la segunda quincena de octubre s a l d r á do Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Santa Isabel 
parvi trasbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevid§o y Buenos Aire*. 
¡ ' a ra Informes di r ig i rse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N. 63. 
i w m i r i s M c a 
a:Ujnd - de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Coru 
vtívanlual). ?2líd«.s de Veracruz (éveniajil) y de I * 
di 
De uenta en todas parles. 
— \ é 
mC5o menhua», fe : 
orsra Habana y Vera,; 
ena para Corufta, Gij.»!< y ^-anit . íder . 
:JMS* SÍ: ^KW YOHK OUBA MEJICU 
SerriciiO mensual saüoui-.u d í »i*ir. t 'ona, de Valencia, de M á l a g a y do Ct 
oara New York, Eabauc y VuraL. u/. (eventual). Regreso de Verv . ruz ^von 
7 de IR Hf-bara. sen <»5ü»te - ' i ew York. 
L m i A 2?2 V ^ N j i U E L A ©CLí5ft?iSJA 
. ' ; r .fiaaue.?, na l t íBco ai elona, do Valencia, de Malag* > a 
(is, para Las Palmas. SatJia ¡XUÍ. •'.<• L a Palma, Puf-rio Rico y í í e ^ a n a . Sa 
;idáf> aé Colón pa r ' i Sa? i.tiü«?, ur,*- -.^, Puerto Cab5t?o. L» Guüjprti. P**" 
••o, GÁQ&^BI CfcdU f 'r'r-'r-^ovx 
l.%yÍS.h Uf* i U E N 3 8 A I H E 3 
Servicio mensual, saliendo de üftrcelonr. e! 4, de M á l a g a el h y i * C&diy t) 
T para Santa Cruz de Tenerife, MoutgvMe--' y ^usnot- Aires. emuTendl:; 1' 
sí ^t&ií- Út t t g t é t o fii Bueno» Aíret. H d í a 3 y de Montevideo ci S 
U M I A 9% BRASIL-PLATA 
Servicio Dlmensua í , ja l iando d« Elibao, Santander; ü i j ó n . Corurta f Vigu 
Dará Río Janeiro, Santón, Montevideo y Buenos-Airea, emprendiendo ai viaje 
de regreso desde Buanoi Airea p * " » Montevideo, Sentos, Rio lAOtfrn, n * n » 
' l ^o "ornea. G5Jóa, S i n t e t í d e r y Bilbao. 
U N S A B K PBRNANBO POO 
3. n icio meueual, sailsndo da B>- 'cdona, d» Valencia, de Allcaii». t d» c 
•Hit, p r r a La? Palroaa, S§pjP Gros da L a Paima y pnsrlos da Car.&riaa y di» 
* Péhtfjnmti indicadas ra al TlaJ© de ida. 
A'>íG*r de ioa IndicadoB aerr ic íog, la C o m p a ñ í a T ra i a t i an t l ca t 'eníi ^staola 
ío toa eapeciales de los ouetton del M e d i t e r r á n e o a New York, pueríor- del Car 
.b?;c<-. a New York y ia lineade Barcelona a F i l ip inas , cuyas fe.iíidAf -
. «£,.: -f íe w á h n c ^ r & u oportnoamen&e ec cada viaje. 
íatoís vapores admiten carga en laa condicionea m á § favorabií-i f Í'>wj» 
rot , a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y i r a k ) amerado, cr 
,<> ha acreditado en su di latado aerricio. 
Todos loa vaporea tiene a te'rtstvftíía f i n h i l o t . 
TamMé.i'. ES admita carga y «c espiden papujen para toóos loe • j«ríoa 
?rvHo« -o? fiafewi 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y 
y usadas por el públ ico santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vil laf ranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
a l i i ior i f l 
f^ae en Santander en la j á b g u 
I M P O R T A O O N D I R E C T A 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los 
Cachéis del Doctor Soivró 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
vados que haya de intervenir el médico y nadie 
se enterará de su enfermedad-
Basta tomar una caja para oomrencerae de ello 
Depósito en Barcelona: Or Andrea. Rambla 
Cataluña 66—Venta en Santander a 4 pta*. 
ca)a, ares Pérez del Molino y C », Wad-Ra». 
l y 3 y principales farmacias de EspaAa. Porta> 
Jal y América» 
bonos químicos 
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Tilomas ? Kainlía 
Pa-a pedidos, B O N I F A C I O ALONSO 
Muelle, 28.—Santander. 
S E R V I C I O 3 E 80MO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y media, u n a y cuatro 
7 media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una, tres y media, cuatro y 
•seli. 
Vete!*! n a jnios» 
Estando vacante l a plaza de profesor 
veterinaario en el t é r m i n o munic ipa l de 
Santa Cruz de Bezana, contando con cua-
trocientos cincuenta socios, se admiten 
proposiciones bajo pliego cerrado hasta 
el día 26 del corriente. Para informes d i -
rigirse a José M a r í a Cabrero, en Santa 
Cruz de Bezaaia. 
7 r c u a d P ^ n a c fóri -
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle d« San iloaó. n ú n w o «. *»al» 
s in nivívl-
C o n t r a t o c o n t a s s e ñ o r a s h i j a s d e H c r g a 
G r a n c a r r o z a í m p e r í a ; e s t u í a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H ? . 
. 6 (casi É les jaries), 6."leiiD oiers Tí] 
Se reforman y vuelven Frai-s, 
Smokins, Gabafdinasy Unifor-
mes. Perfección y economía . 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
pe8etas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— Q U E NADIE :—: 
JUAN DE H E R R E R A , 2 
P R A B T I t A N T K 
Ha trasladado tu domicilio a la caBa 
do San Joié. número 1, segundo. 
Almoneda de antigüedades 
Gran acontecimiento a r t í s t i co . Se l i q u i 
dan a precios b a r a t í s i m o s cuadros, mne 
bles, abanicos, telas y otros objetos anti 
guos. 
V E L ASCO, 17 SANTANDER 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. . -: . 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve-
las, a tres pesetas. 
LAMPARA K R A N Z para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
v nrovecla la luz con prec is ión . Es verda-
ilerarnente insensible a las sacudidas. For 
m i elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por buj ía . 
Depósi to al por mayor y menor : Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26. SANTANDER-
